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España 
D E H O Y . 
M a d r i d , J u n i o 16 
E N E L C O N G R E S O 
E l s e ñ o r M a u r a intervino ayer t a r -
de en el debate sobre p o l í t i c a general 
promovido por el Coude de R o m a n o -
oes en el Congreso, m o s t r á n d o s e p a r -
t idario decidido de que l a C á m a r a 
d i scuta el proyecto de presupuestos 
que estaba pendiente de a p r o b a c i ó n 
cuando se suspendieron las Cortes , y 
no los nuevos presentados por el M i -
nisterio actual . 
C o n t e s t ó l e el Je f e del Gabinete , se-
Bor Vi l laverde , que el proyecto de 
presupuestos que el s e ñ o r M a u r a pre -
tende que se discuta , h a sido ret irado 
por el Gobierno, que es el que lo h a -
b ia presentado. 
P R E S A G I O S 
l^a m a y o r í a de los diarios madr i l e -
ñ o s a u g u r a n que a l ac tua l Minis ter io 
le queda muy poco tiempo de vida. 
D I M I S I O N 
H a dimit ido s u cargo el G o b e r n a -
dor M i l i t a r de V i z c a y a . 
Se a tr ibuye esta d i m i s i ó n á roza-
mientos del G o b e r n a d o r Mi l i tar de 
C i l b a o con las otras autoridades lo-
cales, 
E X P L O S I O N 
U n te legrama de P a m p l o n a a n u n -
c ia que en el cuar te l de a r t i l l e r í a de 
aquel la plaza hizo e x p l o s i ó n una g r a -
n a d a , causando la muerte d e u n 
hombre é hiriendo gravemente á 
otros siete. 
C O N G R E S O A G R I C O L A 
Se h a verificado en P a m p l o n a l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l Segundo Congreso 
A g r í c o l a Reg iona l organizado por l a 
F e d e r a c i ó n A g r a r i a de Levante . 
giéndoles estrecha cuenta de cu al-
quier duelo que se realice sin 
ser detenidos y entregados á la 
autoridad judicial cuantos en él 
tomen parte, por alta que sea la 
categoría de los delincuentes, po-
co habremos adelantado. 
El general Wood no se anduvo 
con circulares: dió una orden 
verbal á Mr. Pitcher y otra á Je-
rez, y el campo del honor se quedó 
desierto. 
Nuestros lectoras habrán visto 
en la edición de esta mañana la 
circular que el señor Fiscal del 
Tribunal Supremo ha dirigido á 
los fiscales de. las audiencias, 
excitándoles á que procuren que 
^ean perseguidos y castigados ios 
duelistas con todo el rigor de la 
ley. 
Algo es algo; pero si esa opor-
tuna y necesaria circular no va 
acompañada de advertencias muy 
everas á los jefes de Policía, exi-
Dice El Liberal: 
L a Junta Direct iva de la prestigiosa 
Sociedad de color L a Unión t o m ó el 
sábado , á inic iat iva de su digno P r e s i -
dente, el acuerdo de suspender la fiesta 
que ten ía anunciada para el domingo 
ú l t imo, con motivo de la gravedad del 
General M á x i m o Gómez. 
L a Repúblioa Cubana felicita á esos 
señores por su digna y patr ió t i ca ac-
titud. 
¿Y por qué no á los amigos de 
Atanasio Rivero y al D I A R I O D E 
LA M A R I N A que, también, suspen-
dieron los banquetes que tenían 
proyectados? s 
¿Es porque somos blancos y no 
tenemos votos? 
¿0 porque también estamos con 
¡ ü L i b e r a l á mitad de relaciones? 
Telegrama de la República Cu-
bana: 
Washington 15. 
UNA JOVEN L I G E R A 
A la partida de caza del Presidente 
Eoosevelt se un ió una muchacha que 
por nadie faé invitada, la que v e s t í a 
trajes sumamente ligeros y con desen-
fado montaba á caballo como los h o m -
bres. 
Como esta muchacha figura en cuan-
tas fotografías se hicieron, el Presiden-
te Roosevelt ha ordenado la des trucc ión 
de todos los negativos ó impresos. 
Luis X V hubiera sido más ga-
lante. 
Y con razón, porque por muy 
ligera que hubiese sido la mu-
chacha, siempre habría que te-
ner en cuenta, para no ordenar 
la destrucción de los negativos, 
el valor de que había dado 
muestras al cabalgar por las mon-
tañas nevadas del Colorado en 
trajes sumamente ligeros. 
Esto sin contar con que la lige-
reza del vestido quizá no haya 
tenido otro objeto que el de des-
lumhrar á los osos. 
esperaba que al 
en Cuba d i s m i -
existencias vis i -
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S 
E L A.ZÚCAE EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me. Dougall y 
C o m p a ñ í a del 2 del presente: 
4'Como el mercado de azúcar estuvo 
cerrado desde el 27 hasta el 31 del mes 
pasado, nos referimos á tres d í a s h á b i -
les solamente. E n aquellos d í a s de 
inactividad aquí, el mercado europeo 
bajó nuevamente de 12s. 0.3[4d., á que 
se hallaba el 27, á l i s . O.Siid. el SO 
del mismo mes. L a s noticias cable-
gráficas de hoy revelan que dicho mer-
cado está sostenido á l i s . 10.1[4d. J u -
nio, l i s . l l . l [ 4 d . Julio, l i s . I l . l i 2 d . 
Agosto y 9s. 11.1 ( id. Noviembre-Di-
ciembre. 
Se dijo que ía baja ocurrida en E u -
ropa, á fines de mes o b e d e c í a á peque-
ñas liquidaciones de Junio, pero pro-
bablemente tuvo por causa las aun des-
favorables cifras es tadís t icas . L a s exis-
tencias visibles universales en esta se-
mana aparecen ligeramente mayores 
que en la pasada, lo cual, sin duda, 
contraría porque se 
disminuir los recibos 
nu ir ían también las 
bles y al mismo tiempo fuese m á s acti-
va la demanda aquí y en Europa. 
E l suceso notable en la semana fué 
la reaparic ión en el mercado del com-
prador m á s importante, quien no ope-
raba hac ía mucho tiempo. Y como 
reanudara sus compras cuando el mer-
cad© europeo demostraba m á s flojedad, 
se cons ideró tal proceder como una in-
dicación de que dicho comprador nece-
sitaba azúcar urgentemente. 
Sin embargo no fueron de significa-
ción las operaciones efectuadas, aun-
que comprendieron toda el azúcar que 
l legó sin vender, durante las fiestas. 
Y no hubo más operaciones, no por fal-
ta de compradores, sino de vendedores. 
L a s noticias de Luis iana, J a v a y 
Europa indican que sus cosechas ven-
drán con atraso. No ha habido em-
barques de J a v a en Mayo y lo proba-
ble es que los embarques en Junio sean 
menores que los del año pasado, en 
igual mes. S i de aquí en adelante, el 
tiempo en aquellos países productores, 
no permite recuperar el atraso qae hoy 
se observa, es seguro que los precios 
de azúcar en Septiembre y Octubre se-
rán altos, porque la reducc ión de las 
existencias en el mundo produc irá gran 
demanda por loa azúcares de la nueva 
cosecha, lo cual hará que cont inúe pa-
.gándose por un tiempo más, la prima 
que actualmente se paga por azúcar 
de esta cesecha, en re lac ión con la en-
trante. 
E s Cuba la fuente m ú s importante 
en donde pueden abastecerse los refi-
nadores, durante los próxiaaos cuatro 
meses, circunstancia que no olvidan loa 
tenedores cubanos y aunque se ha ven-
dido en esta semana unas 15,000 tone-
ladas, á los precios corrientes, las exis-
tencias en Cuba se van reconcentrando 
en pocas manos fuertes. E l caso es 
que las ofertas de compra á 3c. no han 
producido resultado y para conseguir 
una cantidad apreciable de azúcar ha-
bría que pagar 3 l -16c , ó S.l^S c. cf. 
base 96°. 
L a s ventas efectuadas esta semana 
poco aumentaron las existencias redu-
cidas de los refinadores. Se cree que 
w t á n exageradamente calculadas las 
existencias de estos señores , especial-
mente eñ este puerto, porque los datos 
de la Aduana demuestran que, ó los 
refinadores tienen menos azúcar de lo 
que aparecen tener, 6 han pagado in-
necesariamente derechos sobre una can -
ridad considerable. 
E l azúcar en poder de importadores 
el 19 de Junio, comprende 49,716 tone-
ladas de centrí fugas , 12,857 de masca-
bados y 3,130 de azúcar de miel; 
65,703 toneladas en total. 
E n Marzo, cuando el precio de las 
centr í fugas era 5c. base 96° inclusive 
derechos, los refinadores alegaron que 
era p e q u e ñ a la diferencia acostnbrada 
de l[2c. y 3[4c entre el precio de cen-
tr í fugas y el del mascabado y azúcar 
de miel y que por tanto, deb ía aumen-
tarse á 5[8c. y 7i8c. respectivamente, 
dicha diferencia. A h o r a que las cen 
tr í fugas han bajado á 4.3i8c. y que 
hay m á s demanda de azúcares suaves, 
parece equitativo volver á emplear el 
antiguo método de computar el valor 
de dichas clases secundarias. 
E l mercado está firme á las cotiza-
ciones, con probabilidades de una lige-
ra alza. Los arribos, durante las pró-
ximas tres semana^ prometen ser me-
nores que lo que se refiue porque en 
Cuba pueden darse por terminados los 
embarques de la costa Sur y muy poco 
tonelaje hay comprometido para c a r -
gar azúcar en los seis puertos princi -
pales. 
Los arribos semanales fueron de 
18,814 toneladas, como sigue: 
TonelaiU 
Cuba 12,143 
Puerto Rico 2,009 
Ant i l las menores 620 
Brasi l 
H a w a i i 3,482 
F i l i p i n a s 
J a v a 
Varios 500 
A í í e w Orleans llegaron 55.000 sacos 
de Cuba en esta semana. 
R e f i n a d o . — M a y o 26, l a Federa l 
Sugar Réf in ing Co. s u b i ó sus precios 
on 10 puntos, á 5.7oc. menos 1 por 100, 
quedando A r b u c k l e Bros, como ún icos 
veadedores á 5.65c. D e s p u é s d é l a s 
fiestas, todos los refinadores han pues-
to sus precios 4 este ú l t i m o l ími te , p a -
ra eetrega dentro de 30 d í a s y con ga -
rant ía de precios. Es tas concesiones 
han estimulado la demanda, pero no es 
activa ni general todav ía . 
(Juba.—Los datos e s tad í s t i cos sema-
nales son: 
E n esta semana.—Toneladas: 
Recibos 9,000 
E x p o r t a c i ó n 15,800 
Existencias 355,000 
E n la semana pasada.—Toneladas: 
Recibos 10,000 
E x p o r t a c i ó n . . . . 9,800 
Existencias 362,000 
E n la correspondiente de 1904.—To-
neladas: 
Recibos 14,092 
E x p o r t a c i ó n . . . . 23,800 
Existencias 217,479 
Ventas efectuadas desde el 26 de Ma-
yo hasta el 2 de Junio: 
25,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
embarque Junio, base 96?, á precio re-
servado. 
7,800 sacos centr í fugas de Cuba, en 
almacén , á 4.3[8 c , base 96? 
11,300 sacos centr í fugas de Cuba, á 
flote, á 3 c. cf., base 96? 
1,600 sacos centr í fugas deSur inam, á 
flote, á 4 . 3 [ 8 c . , base96?, desembarcado, 
250 sacos azúcar de miel de Surinam-
á flote, á 3.1[2 c , base 89°, desembar, 
cado. 
270 sacos azúcar de miel de Puerto 
Rico, en plaza, á 3.1i2 c , base 89? 
3,750 sacos mascabados de Puerto 
Rico, en plaza, á 3.3i4 c , base 89? 
150 toneladas mascabados d é l a s A n -
tillas inglesas, en plaza, á 3,3[4 c , ba-
se 89? 
35,600 sacos centr í fugas de Puerto 
Rico, en plaza, á 4.3[4 c , base 96?" 
Por un 
adquiere V. un corte de casimir 
muselina muy fina en L<OS 
P R E C I O S F I J O S , Reina 7 y 
Aguila 203 y 205 donde se re-
gala una pieza de música. 
e 
l l á b a n a 12 de Junio de 1905. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Cumpliendo con lo que dispone el ar-
t ícu lo 62 de la Const i tuc ión , tengo el 
honor dt. devolver á ese Cuerpo Oole-
gislador el proyecto de L e y sobre con-
cesiones te lefónicas , con las objecciones 
que dicho Proyecto rae ha sugerido, pa-
ra la resolución que se s i r v a acordar. 
De usted atentamente, 
T . ESTRADA PALMA. 
AL CONGBESO 
Sensible es que el Ejecut ivo tenga 
que hacer objeciones al proyecto de L e y | rán 
sobre conces ión para el establecimiento 
de una red te lefónica en toda l a I s la . 
E l Proyecto, en general, merecer ía la 
aprobac ión del Ejecut ivo s i no contu-
viera algunas c láusu las que, á su pare-
cer, no lo hacen aceptable en re lac ión 
con los intereses del p a í s y del Estado. 
Por esta razón lo devuelvo al Congreso 
con las observaciones que siguen: 
L a primera, que es de suma trascen-
dencia, consiste en resultar, de hecho, 
á perpetuidad, la conces ión, creándose 
por los mismos tér minos de ésta, un 
monopo'io sin tiempo limitado. E n 
efecto, si bien el art. 3? preceptúa que 
el concesionario, una vez expirados es-
tos plazos cont inuará explotando sus 
instalaciones, y como no seña la térmi-
no á este beneficio, se entiende que su 
disfrute ha de ser para siempre. L o 
único que el Proyecto parece determi-
nar claramente, es el derecho exclu-
sivo del concesionario para establer 
durante veinte y cuarenta años l íneas 
te le fónicas en Cuba, y la libertad en 
que, pasados ambos períodos , se ha-
lla cualquier otro para solicitar el esta-
blecimiento de nuevas l íneas . Mas, de 
seguro que no habrá nadie que intente 
empresa semejante condenada a l fraca-
so de antemano, supuesto que sería im-
posible la competencia con los que, por 
espacio de 40 años han estado absolu-
tamente en poses ión del servicio, ban 
tenido todas las ventajas para adueñar-
se de él por completo, y han de seguir 
e x p l o t á n d o l o sin nuevas erogaciones, 
fuera de los gastos ordinarios de explo-
tación. E l concesionario, pues, quedará 
como antes, árbitro exclusivamente del 
servicio telefónico, que para esa é p o c a 
habrá adquirido un desarrollo porten-
toso. Y no se diga que se atenúa la gra-
vedad de estas consideraciones por la 
ind icac ión contenida en el art. 3?, en el 
sentido de que podrá seguir explotan-
do sus l íneas, en la forma que determi-
ne la leg is lac ión entonces vigente; pues 
no procede, para apreciar los m é r i t o s 
del actual proyecto de Ley , lo que dis-
pongan leyes que puedan regir dentro 
de cuarenta años y que no existen hoy. 
Intimamente relacionado con las an-
teriores observaciones sobre el privile-
gio exclusivo que por tiempo indeter-
minado se crea á favor del concesiona-
rio, há l la se la circunstancia positiva de 
no revertir al Estado la propiedad de 
la R e d Telefónica construida por aquel, 
pues bien claro lo expresa dicho art ícu-
lo 3? otorgado al adjudicatario de la 
subasta la facultad de continuar explo-
tando indefinidamente su insta lac ión . 
Quiere deeir, que el conces ión irio que 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas reüifsai de 
j a r r o n e s , co lumnas, centros, cuadros , 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en general. Son las ú l t imas 
producciones del arte moderno. 
V i s t a hace fé. Vengan y se convence-
Entrada libre. 
J . Borbolla. 
C01P0STELA NUffiS. 52 AL 53. 
C 10Í6 U n 
C-1048 Piden y usan la sin rival pluma-fuente 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
íos latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
| simpatizaren, y, sean lOLULSOS C 3 ¿r<etlpC>IO.OSOS^ 
A T E R M A L I D E A L que por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WILSOH, OBISPO 52. 1 J n 
L O S L E G I T I M O S Y A U T É N T I C O S R E L O J E S , S O N L O S Q U E D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el único hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de Br i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
c-1062 * Apartado 2AS, Telefono 685. 26t-l jn , 
i 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37* U l ü C5 1 <f> 3"J- tOC3L « t J B l 1 « M S I X O €3 Ti. S 
B O Y A L A S OCHO: se 011TÓ ú l o b o 6 el Palacete de Plora 
A ios nveve: En ia plaza del Vaoor. 
8159 8 Jn 
ESPEJUELOS VENDE 
A r t í c u l o s de 1 -
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nuestras P 7 . m K ^ d e l BRASIL 
no tienen Rival. 
G R A D I M O S L A VISTA G R A T I S . 
OBISPO 
C-1060 
O B I S P O 5 4 . T E L E F O N O 3011. 
m-v. Jn 
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE CDDA 
Ptaseo de Martí-Prado- Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados k la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-U 
BE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización iel Einprésl i io. 
A la una de la tarde del día 39 del mes ac-
tual, tendrá lujar en el salón de sesionet del 
Banco EspaSol de la Isla de Cuba el 'sexuado 
Sorteo para, la Amortización del Empréstito 
d© 250.000 pesos, concertado con dicko eeta-
blecimiento de crédito, por escritura püblioa 
de V. de Julio de 1902. 
La Amortización será do 17 Cédulas Hipote-
carias de la Serie A, y 51 do la Serie B, (cláu-
sula 24 do la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7í do la Escritura, en que so prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Serio, 
y que cada bola represente diez números oon-
socutiTCS, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tablado Amortización, 
comprobado con lo que sucede para esto sor-
teo, que siendo unas Teces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor que los múltiplos de 
diez, las que deben sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola elección do una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva.de la Atíociación aceptó ©1 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros d» cada Série debe comprender la A-
mortización; ó sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Séri© A, y 51 por la Série B, y 
©n igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
per ©1 d© la Directiva de esta, se hace público 
para general conacimlento. 
Habana, 15 de Junio de 1905.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
8467 alt «0-15 
L.» C a m p a n a , posada, E ^ i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo on las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 8189 26t-12Jn 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y k corte y confección irreprocMMe, 
j ? . ^ ¡ í a z Y a l d a p a r e s 
C-951 26t-20 My 
S o c i e W "''La Unión Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocinoros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Monte núm. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 do la noche, que serán atendidos con 
puutualidad. 7331 26a-27 My 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
' A L M S R O M 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán, 
8035 26t-8Jn 
SOMBRERERIA 
" M I LAZO DE ORO" 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA D E GOMEZ, frente al 
parque "O^ntral," la sombrerería 
"MI LAZO DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 




bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 7718 t26-3Ja 
EL CORREO DE PARI 
« K A N T A L . E E R D E T I N T O U B H E A 
con todos los adelantos de ena indi^ctli, 33 
t iñey limpia toda clase do ro a, t a n t í d e i a -
fiora como de caballero, dejándolas como nue, 
VBM, se pasa á domioliio á recojer los encargoa 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dossnours&lesparacomodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E'ldo 13, La Pálma-
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarfá. Teléfono 331 
C 1096 26t- 8 Jn 
E l e g ó l a c u a r t a r e m e s a de los ú l t i m o s D I S C O S cantados por el emiuento 
C A R U S O , teniendo muchos cantados expresameute p a r a esta o$sa. 
G r a m ó f o n o s V I C T O R de todos t a m a ñ o s , cajas y armar ios p a r a g u a r d a r 
discos. A g u j a s especiales y corrientes . ( L a mejor a g u j a es la a lemana.) 
L o c e r í a I J A A M E U I C J , Gal iaf io 1 1 3 , Te lé fono 1 5 3 9 . 
F r o p i e t a r i o J U L I A N G O H E Z . 
P í d a s e el C a t á l o g o de D I S C O S que t iene impreso esta casa. 
ROYAL BANK i i 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 0 » . 
Ajenie f s c a l del Gobierno de la Bepúbl ica de Oubapara elpago de los cheques del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: S 31.000,000, 
Ofrece toda clase de fac i l idades b a n c a r i a s a l comercio y a l p ú b l i c o . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades do CINCO PBS03 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
H a b a n a . O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . H O R N S B Y , gerentes. 
kantiago de Cuba: E N R I Q U E R O S y W . E . C O I J B O R N , gerentes. 
Camagi ley: R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
Dr. J o s é R 
Dr. L u i s 
Villaverde 
de Solo 
A B O G A D O S 
OERAPIA NtSS^, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á, 4 
Crédito Vitalicio ̂  C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 M a n a . Teléfono núm. 933, A p r í a j o niíin. 803. 
Depos i tar io de los fondos: B a n c o N a c i o n a l de Ouba. 
S u b s c r i b a V d . u n a O b l i g a c i ó n & Uotes, p a r a p r o t e j e r á su fami l ia; es mejor 
que u n a D o t a l , y r a l e m á s que mil lones de Certif icados. 
Proteje al anciano y al invá l ido para el trabajo mientras viven. Aux i l i a al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Consíderabíenjente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, m á s que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los^beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
2 . 4 0 0 varas de terreno se venden en 
lo más elevado del Cerro, frente á la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, 6 Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáenz de 
Calahorra en Aguacate 21, de 11 á 3. 
8435 8t-16 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.— Vía* Urinarias.—Enfer -
medades de Señora* - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 982 24 My 
COEBATAS LAVABLES 
TUBULARES INGLESAS 
C^arátii novecistdi át S O cmt^. [ p l a t o , 
"EL TRIANON; OBISPO 32. c 1042 l Ja 
2 D I A R I O D E L A MARINA'—Edición déla tarde.-Junio 16 de 1gQ& 
tiene el privilegio de no pagar nn solo 
centavo á la nación de los beneficios 
que reporte durante diez afíos y que, 
en el espacio de 40, será el ú n i c o que 
tendrá derecho á instalar y explotar lí-
neas te lefónicas en la Is la , gozará tam-
bién, perpetuamente, del derecho de 
propiedad sobre las l íneas establecidas 
por él, y s egu irá de consiguiente, ejer-
ciendo el monopolio de esta clase de 
comunicaciones, y a que no será posi-
ble, como antes se ha indicado, que 
vengan otros á disputarle este servicio. 
S e g ú n la L e y do Teléfonos t o d a v í a 
en vigor, las concesiones son por 20 
años, al cabo de los cuales el Estado 
adquiere la propiedad sin indemniza-
c ión alguna, teniendo el concesionario 
que pagar, desde que comience á hacer 
uso de la l ínea ó l íneas que constituyen 
la conces ión, el seis por ciento á lo me-
nos, de la recaudac ión total. Cito el 
caso, como precedente, y para poner 
de relieve la inmensa diferencia que 
existe entre las condiciones á que es-
tán sujetos los actuales concesionarios 
y la manera excesivamente l iberal con 
que ha de tratarse, en perjuicio del E s -
tado, al que resulte mejor postor con-
forme al Proyecto de L e y que nos ocu-
pa. T é n g a s e a d e m á s en cuenta, prime-
ro, que la propiedad constituida en uua 
red te lefónica de toda la Isla, es tá l l a -
mada á multiplicar sucesivamente su 
valor, al par que se desarrolla la pros-
peridad del p a í s y crece su pob lac ión; 
segundo, que el servicio te le fónico es 
una E a m a muy importante del servicio 
general de comunicaciones; si b i e n 
puede el Gobierno delegarlo temporal-
mente, en terceras manos, nunca debe 
desprenderse de él á perpetuidad. 
Otras consideraciones pudiera aña-
dir, por ejemplo: la modesta fianza de 
$50,000 que ha de prestar el que otor-
ga la conces ión; el hecho de anunciar-
se solo en la Habana la subasta, cuando 
debiera publicarse también en los Es ta -
dos Unidos y en algunas capitales de 
Europa; los altos precios de las Tarifas, 
t ra tándose de una conces ión tan venta-
josa, la p é r d i d a que sufriría el Estado 
pasando para siempre á ser propiedad 
del adjudicatario los te léfonos que hoy 
existen y que han de revertir a l Estado 
en una serie de años. Dentro de cuatro, 
los dé la Habana. 
Estas y otras observaciones m á s pu-
diera añadir , repito, pero bastan las 
observaciones consignadas en la pr i 
mera parte de este Mensaje relativas á 
resultar de hecho, á perpetuidad, la 
conces ión, y a l monopolio s in l í m i t e s 
que como consecuencia lóg ica ejercerá 
el concesionario. 
Por tanto, devuelvo el Preyecto de 
L e y sobre concesiones te lefónicas , con-
fiando en que el Congreso lo reconside-
rará de acuerdo con las razones ex-
puestas, á fiu de que el Estado y el 
p a í s reciban todas las ventajas que tie-
nen derecho á obtener de tan impor-
tante conces ión, s i llega á realizarse. 
Palacio de la Presidencia, Habana, 
á doce de Junio de mi l novecientos 
c inco.—T. ESTEADA PALMA, 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
LÍ (m DE" LOS i w u 
Tenemos el gusto de avisar á las 
personas que contribuyen con sus l i 
mosnas a l sostenimiento de la Obra de 
los Tabernáculos , que los dias 21, 22 y 
23 del mes actual, h a b r á una E x p o s i 
c i ó n p ú b l i c a de ornamentos, en el sa-
lón de n i ñ a s pobres del Externado, San 
Ignacio n? 2. Dichos trabajos son he-
chos por las " H i j a s de M a r í a " y d ir i 
gidos por las d i g n í s i m a s Eel igiosas del 
Sagrado Corazón de Jesús , siendo des-
tinados á las Iglesias pobres de la Is la , 
y consistiendo en cuantos objetos son 
necesarios para el culto Div ino . 
Nuestro d i g n í s i m o y muy querido 
Prelado, el Iltmo. Sr . D . Pedro Gon-
zález Estrada , h a concedido innumera-
bles indulgencias á las personas que 
con sus trabajos ó limosnas, cooperen, 
á la O b r a de los Tabernáculos , de la 
que es decidido protector. 
Estamos seguros de que será bril lan-
te l a E x p o s i c i ó n de ornamentos. 
ASONTOS VARIOS. 
E L GENERAL MAXIMO GÓMEZ 
S e g ú n el Bo le t ín Cl ínico del doctor 
Pereda, de anoche á las doce, el estado 
general del enfermo durante el día, no 
ha sido satisfactorio, teniendo bastante 
inquietud y quejándose frecuentemente. 
L a d i s tens ión del vientre ha producido 
en su mayor parte ese estado del en-
fermo. 
Debemos hacer n o t a r — a ñ a d e — q u e 
durante el d ía ha habido gran tenden-
cia á persistir la paresia intestinal. Tie -
ne aplanamiento cerebral y no ha con-
cillado el sueño . 
E l enfermo sufre actualmente una 
decadencia de su corazón, consecutiva 
á la infección, cuyo trastorno pudiera 
traer serias consecuencias. 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy nos 
informaron de la residencia del general 
M á x i m o Gómez, que éste se encontraba 
en el mismo estado. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E R R A T A S 
E n la secc ión de " L a Prensa" de es-
ta m a ñ a n a , echamos de ver las siguien-
tes: " d i s p o s i c i ó n " por: i n d i s p o s i c i ó n ; 
"para l l e g a r á ellas" por: "para llegar 
á ello; "las damos por malos" por: 
"los damos por malos; "¿es exactol" 
por: ¿es exacta?; " e x p o n t á n e a m e n t e " 
por: e s p o n t á n e a m e n t e ; 4'difecciones" 
por: defecciones. 
I I B • I 
Esa tela ligera y suave que 
así se denomina y se usa para 
trajes de clérigos y togas: es ne-
gra como "alma de condenado," 
flexible como cintura criolla y 
fresca como boca de verdulera. 
Se vende Alma por varas y 
muy barata, en L A CASA RE-
VUELTA, Aguiar 77 y 79, á to-
do el que la necesite. 
El Alma sirve lo mismo, para 
trajes de todas clases, con la ven-
taja de que los que la usen, irán 
bien vestidos y tendrán Alma 
por fuera y Alma por dentro. 
Llegaron nuevas alpacas, mu-
selinas, driles, vichis, ir lan-
das. Todo barato. Todo por va-
ras. 
C-959 alt 6t-24 
E n nombre del Presidente de la Re-
p ú b l i c a estuvo esta m a ñ a n a en el V e -
dado el cap i tán Cárdenas á enterarse 
del estado del general M á x i m o Gómez . 
E l hijo del caudillo. Urbano, y el 
D r . Pereda les informaron que el gene-
ral estaba muy grave. 
E L SEÑOR T E R R Y 
E s t a m a ñ a n a estuvo en Palacio á des-
pedirse del Presidente de la E e p ú b l i c a , 
el conocido hacendado, don E m i l i o Te-
rry, quien en un ión de su distinguida 
esposa se embarca m a ñ a n a para P a r í s , 
v í a í í e w Y o r k . 
F E L I Z V I A J E 
M a ñ a n a , sábado, y á bordo del va-
por M o r r o Castle, parte para los Es ta -
dos Unidos, desde donde se tras ladará 
á los grandes centros manufactureros 
de P a r í s y Alemania, nuestro muy es-
timado amigo el conocido comerciante 
señor Danie l Gabás , d u e ñ o de los im-
portantes almacenes de confecciones y 
novedades E l Nuevo Louvre. V a acom-
p a ñ a d o de su distinguida esposa, la se-
ñora D?1 A n i t a Gómez . 
A la vez que A n i t a v á á recobrar l a 
salud, el amigo Gabás v i s i tará los 
principales centros y ha , de traer para 
E l Nuevo Louvre las ú l t i m a s noveda-
des. 
L a premura con que ha hecho el v ia-
j e el Sr . Gabás , le ha impedido el des-
pedirse de sus amistades y nos ruega 
lo hagamos en su nombre. 
Sea todo lo feliz posible el viaje de 
nuestros amigos los esposos Gabás . 
DON JUAN TRUJILLO 
Don J o s é Magadan, vecino de E e m a -
teB de Guane, desea saber el paradero 
de don J u a n Trnj i l lo ó el de alguno de 
sus hijos Domingo, Angel y Alonso. 
Suplicamos ' á nuestros colegas del 
interior la reproducc ión de esta soli-
citud. 
JUVENTUD MODERADA 
M a ñ a n a , á las siete y media de la no-
che , se e fectuará en los salones del 
Círculo Moderado de Marianao nna 
junta para la organ izac ión de la " J u -
ventud Moderada'' y cons t i tuc ión de 
la Mesa Direct iva, que h a b r á de for-
marse con representac ión de todos los 
barrios del T é r m i n o . 
REPARACIÓN 
H a sido aprobado el nuevo proyecto 
de reparac ión de la Audiencia de M a 
tanzas. 
AUTORIZACIÓN 
E l Presidente de l a E e p ú b l i c a , ha 
concedido autor izac ión á la E m p r e s a 
de los Ferrocarri les Unidos de la H a -
bana, para la construcc ión de un espi-
gón, en l a es tac ión de Eegla . 
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS D E L 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA 
Secretaria 
De orden del Sr . Presidente, tengo 
el honor de citar á todos los empleados 
municipales, para la junta general que 
tendrá efecto el d í a 17 del corriente á 
las dos de la tarde, en el sa lón de Con-
ferencias de este Ayuntamiento, enca-
reciendo la m á s puntual asistencia. E n 
ella se e l eg i rá l a Direct iva que ha de 
regir loa destinos de esta A s o c i a c i ó n : 
significando que dicha Direct iva s e g ú n 
el ar t í cu lo 3o del Eeglamento aprobado 
por el Gobierno de la Provincia , se ha 
de componer de un Presidente, dos v i -
cos, un Secretario, un Contador, un 
Tesorero y sus vices respectivos, 20 
Vocales y 20 suplentes. 
Habana, Junio 12 de 1905. 
E l Secretario, 
Lorenzo Astoi'ga. 
CONVENIO FIRMADÓ 
Ayer , á las tres de la tarde, se firmó 
en el Departamento de Estado por el 
Secretario, doctor J u a n F . O ' F a r r i l l , y 
el Ministro residente de Alemania, D r . 
Barón de Heintze Weissenrode, un 
covenio relativo a l cambio de paquetes 
postales entre Cuba y aquel Imperio. 
CENTRO G E N E R A L D E VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que termina e l 10 
del actual han fallecido en la H a b a n a 
291 personas. 
Las enfermedades que causaron m á s 
v í c t i m a s son: 
Del aparato digestivo 55 
De l aparato circulatorio 34 
Del sistema nervioso 27 
Tuberculosis 24 
Del aparato respiratorio 10 
Cáncer 10 
Debil idad congén i ta 9 
S a r a m p i ó n 6 
Eiebres tifoideas 4 
Del aparato g é n i t o - u r i n a r i o 4 
PARTICO MODERADO 
Comité del barrio del P r í n c i p e 
Comis ión de Propaganda.—De or-
den del señor Presidente de esta C o -
mis ión , tengo el honor de citar á los 
miembros de la misma, para que se 
sirvan concurrir á la ses ión que h a de 
celebrarse el p r ó x i m o lunes, dia 19 del 
corriente, á las ocho de la noche, en 
la casa número 50 de la caile P , entre 
21 y 23, redacc ión del p e r i ó d i c o local 
Ecos de la Afcdina. 
Habana Junio 16 de 1 9 0 5 . — E l S e -
Dretario de la Comis ión, Francisco No-
guerol. 
BANQUETE 
E n hohor de su presidente, don A m -
brosio D í a z , y de su abogado, el licen-
ciado Ea imundo Cabrera, ofreció ano-
che un banquete en E l Telégrafo la pro-
gresista sociedad " I n d u s t r i a Eodada 
de la Habana . ' ' 
L a mesa, adornada ar t í s t i camente , 
e x t e n d í a s e en uno de los salones del 
elegante restaurant. 
Ocupaban los puestos los miembros 
de la asoc iac ión , en gran n ú m e r o , y re-
presentantes de la prensa p e r i ó d i c a , 
excusando su asistencia el Alca lde de 
la Habana y el presidente del Centro 
Gallego. 
E l menúj superior. 
V é a s e tal como aparec ía escrito en 
unas finas cartulinas: 
Hors d' oevre. 
Soupe Princessc. 
•Poisson Montpensier. 
' Poulet á la savoyarde. 
Pilet de vean róti au jus. 
' Petit pois á la créme. 
DESSERTS 
Macedoine de fruits glacés. 
Frui ts de saison. 
Caféet liqueurs cigares. 
VINS 
Sauterne-Saint-Emilion. 
Champagne Moét et Chandon. 
L a r e u n i ó n se pro longó hasta d e s p u é s 
de las diez de la noche en medio de la 
m á s perfecta cordialidad. 
Actos como el de anoche demuestran 
elocuentemente la solidaridad que reina 
en el seno de esa asoc iac ión de hijos del 
trabajo l lamada al enaltecimiento de 
todos los de su clase. 
DE LA G U A M A RURAL 
ASALTO Y ROBO 
E n el barrio Mateo Sánchez, en Maya-
rí, fué asaltado el vecino don Pastor T a -
mayo, desaojándole de 105 pesos, un 
reloj, una leontina, un pañuelo de seda 
y un anillo de oro. 
Los asaltantes, después de golpear re-
petidas veces á Tamayo lo dejaron por 
muerto. 
Investigado el hecho y practicadas las 
diligencias oportunas, la Guardia Rura l 
logró la captura de los autores de este 
asalto y robo. 
AHOGADO 
E n Arroyo Blanco, Palma Soriano, se 
ahogó el blanco Cándido Ramos Blanco. 
E l Juzgado se const i tuyó en el lugar 
del suceso. 
NOTICIAS VARIAS 
A las doce de la noche de ayer fué asis-
tido en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, el pardo Luís Suarez Montelon-
go, de una contusión con desgarraduras 
epidérmicas en la región molar izquierda 
y en la mucosa labial superior con pérdi-
da de an incisivo, cuya lesión fué califica-
da de grave. 
Montelongo dice que al transitar por 
Zulueta y Neptuno fué lesionado, sin sa-
ber por quién. 
Por el vigilante 596 fueron ocupadas 
tres apuntaciones del "Ja i -A la i" , al blan-
co Lorenzo Olaniel Depuly, vecino de 
O'Reilly 34, en circunstancias de encon-
trarse en el café UE1 Paraíso". 
E l señor Olaniel quedó en libértad y se 
dió cuenta*de esta infracción al señor A l -
calde Municipal. 
L a n iña E l v i r a Vi l ladónica Ribeira, de 
5 años de edad y vecina de Teniente Rey 
33, tuvo la desgracia de caerse de la esca-
lera que dá acceso á la azotea de dicha 
casa, sufriendo la fractura de la extremi-
dad superior del hueso cubito y luxac ión 
del codo derecho, siendo dichas lesiones 
de pronóstico grave. 
Por la policía de la segunda Estación 
fueron detenidos los blancos José Bazan-
ta Telia, vecina del Vedado, y María L u i -
sa Herrera, de Picota 62, á causa de ha-
ber maltratado de obra aquél á ésta y 
promover ambos un gran escándalo. 
Los detenidos ingresaron en el V ivac . 
A l transitar anoche por una de las ca-
lles transversales del parque de Colón, el 
blanco Froi lán Trigo Ventureira, vecino 
de Estrel la número 97, fué asaltado por 
dos individuos de la raza de color, quie-
nes cuchillo en mano, le despojaron de 
siete centenes y 2 pesos plata. 
E l señor Trigo sospecha que dichos in -
dividuos le ven ían siguiendo desde el 
Mercado de Tacón, donde estuvo cam-
biando cierta cantidad de dinero. 
Los ladrones no fueron habidos. 
E n la calzada del Pr ínc ipe Alfonso es-
quina a l puente de Chávez, chocaron el 
tranvía eléctrico número 15, de la l ínea 
del Cerro, y el carretón de tráfico n ú m e -
ro 3882, sin que ninguno de los vehícu los 
sufriera averías . 
E l conductor del carretón, Domingo 
Enrique Peña , recibió casualmente una 
herida al recibir un golpe con el tranvía . 
A l caerse de un caballo en los momen-
tos de transitar por la calzada del Cerro 
esquina á Tul ipán , sufrió la fractura de 
los huesos d é l a tibia y peroné izquierdo, 
el vigilante del Cuerpo de Policía, J o s é 
Ramírez . 
E l estado del paciente es de pronóstico 
grave. 
E l moreno Abelardo Pereira Díaz ó 
Abelardo Morejón, fué detenido ayer tar-
de por haber hurtado un cojín de coche, 
de la casa Reina número 69. 
E l detenido ingresó en el V i v a c y la 
policía procura la detención de otros dos 
individuos que acompañaban al ladrón 
cuando ocurrió el hecho. 
A l caerle encima del pie derecho un pe-
dazo de madera á la señora doña A n a P a -
drón Rodríguez , vecina de San Joaquín 
número 37, le causó una herida grave, se-
gún certificado médico. 
P o l i c í a del puerto. 
R E Y E R T A 
E l sargento de la policía del puerto 
Sr.CorraleB^emitió al V i v a c á disposición 
del Juez correspondiente, al blanco Gui-
llermo Pieras Pujol, vecino de San Igna-
cio 140, y al mestizo Pablo García Cisne-
ros, de Sol 86, los que fueron detenidos á 
bordo del remolcador Cuba, por el vigi-
lante número 2, José Fernández, por es-
tar en reyerta. 
A Fieras Pujol se le ocupó un cuchillo 
de punta. 
fiSTADOS^DMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE ÍIOY 
V I C T O E I A D I P L O M A T I C A 
T a r i s , J u n i o l e . — L a not ic ia de l a 
e l e c c i ó n de W a s h i n g t o n p a r a l a rexi-
n i ó n de los representantes de R u s i a 
y del J a p ó n que h a n de negociar l a 
paz, h a sido rec ib ida a q u í con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n y los estadistas consi-
d e r a n d i c h a e l e c c i ó n como l a p r i m e -
r a v i c tor ia d i p l o m á t i c a obtenida por 
e l J a p ó n . 
D E C L A E A C I O I s r E S D E E O U V I E R 
M r . R o u v i e r se e s t á esforzando en 
a q u i e t a r l a o p i n i ó n pes imista que pre -
valece con motivo del conflicto c r e a -
do por l a a c t i t u d de l E m p e r a d o r G u i -
l lermo respecto á l a c u e s t i ó n de M a -
rrueco . 
D e c l a r a el J e f e de l Gabine te f r a n -
c é s que e l a c t u a l estado de las r e l a -
ciones exteriores de F r a n c i a no j u s -
tifica l a d e p r e s i ó n que se exper imen-
t ó ayer en l a Bo l sa ; agrega que las 
negociaciones que se e s t á n efectuan-
do con algunos gobiernos requieren 
ca lma y pac ienc ia y a b r i g a l a espe-
r a n z a de l levarlas á b u e n t é r m i n o . 
I M P O R T A N T E F A L L O 
B o m a J u n i o 16.—^1 T r i b u n a l H e -
r á l d i c o de I t a l i a h a declarado que 
deben cons iderarse v á l i d o s los t í t u -
los de nobleza otorgados por S. S. e l 
P a p a . 
E E N U Í T C I A S 
S a n Petersburgo , J u n i o 1 6 . - - E l 
a l m i r a n t e A v e l i n e y el g r a n duque 
Alejo h a n renunc iado los p u e s t o » que 
d e s e m p e ñ a b a n ; el pr imero , el de M i -
nistro de l a M a r i n a y e l segundo, 
de I n s p e c t o r G e n e r a l de l a A r m a d a . 
O T E A B A T A L L A 
E N P E E S P E C T I V A 
C o n la e l e c c i ó n de W a s h i n g t o n p a r a 
la r e u n i ó n de los representantes r u -
sos y japoneses encargados de nego-
c iar l a paz, es seguro que var ias se-
manas h a n de t r a n s c u r r i r antes que 
empiecen las negociaciones y s i el 
Pres idente Roosevel t no logra per-
suad ir á los bel igerantes que deben 
acordar u n armist ic io , es de temerse 
que se d é en l a M a n c h u r i a o tra s a n -
gr i en ta bata l la , supuesto que todas 
las not ic ias rec ib idas rec ientemente 
del teatro de l a g u e r r a concuerdan en 
asegurar que e l m a r i s c a l O y a m a e s t á 
preparado p a r a proceder á un ataque 
general , s iempre que l a e s t a c i ó n de 
las l luvias no se adelante este a ñ o . 
C A M B I O D E C A E T E E A S 
P a r í s J u l i o 1 6 . ~ M r . R o u v i e r a n u n -
c ia que se q u e d a r á def init ivamente 
con l a c a r t e r a de Re lac iones E x t e r i o -
res y r e n u n c i a r á á l a de H a c i e n d a . 
L A C U E S T I O N D E M A E E U E C O S 
L a c u e s t i ó n de Marruecos cont inua 
absorbiendo toda la a t e n c i ó n de los 
funcionarios de l gobierno f r a n c é s ; 
las negociaciones re lat ivas á l a m i s m a 
no ade lantan y h a n l legado á u n a p a -
r a l i z a c i ó n cas i completa. 
• L A E E M O L A C H A 
L o n d r e s , J u n i o 16".--Ha re troced i -
do o tra vez l a c o t i z a c i ó n del a z ú c a r 
de r e m o l a c h a que a b r i ó esta m a ñ a n a 
á l l s . 9 d . 
MERCADO J K T A B I O 
C A S A . 3 D E C A M B I O 
Pl*taespañola . . . . de 79% á 79% V . 
Calderilla de 83 á 8 5 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 5 á 6% V . 
Oro a m e r i m n o ) de m y á 109>/ F< 
contra españoL y /8 
Oro amer. contra 1 ¿ og p 
plata española, j 
Centenes á 6.62 plata. 
E n cantidades., á 6.63 plata. 
Luises á 5.29 plata. 
E n cantidades., á 5.30 plata. 
£ 1 peso amerioa' 1 
no en plata ea- V á 1-36 V . 
pafiola.. I 
Habana, Junio 16 de 1905. 
Junio 5 
lc-
N A C I M 1 E N T O S 
DISTBITO NORTE. —1 varón blanco 
g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca na-
tural.—1 varón negro natural.—2 hem-
bras mestizas l eg í t imas .—1 varón mezti-
zo natural. 
DISTRITO E S T E . — No hubo. 
DISTRITO OESTE. —2 hembras blancas 
natural.—1 hembra blanca l eg í t ima— 1 
varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO ESTE.—Rosendo Sánchez , 
con Natalia Urv ina . - José Angel Pared, 
Ortega, con María 
DISTRITO OESTE. 
con Angela Piedra. 
Mariano Ponce y 
Serafina Ponce Morales y Va ldés . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Gonzálo de Cár-
denas, 6 meses Habana; Prado 110, ente-
ro colitis aguda. 
Edelmira V a l d é s ó Calvo; 18 años Ha-
el í baña. Escobar 184; suicidio por envene-
' namiento. 
DISTRITO SUR. —Juan Pastor, 1 año, 
Habana; Sitios 154, debilidad congénita . 
María Eegla León, 20 años; Habana, 
Rastro 5, fiebre tifoidea. 
W a l d e t r u d e s N ó ñ e z , 14 años, Habana, 
Sitios 4, Castro colitis. 
Cristóbal A m é n , 65 años . Cantón; Ge-
neral Casas, insuficiencia mitral. 
Genára Basabe, 70 años. Habana; Agui-
la 244, carcoma del cuello. 
DISTRITO ESTE—Catalina Urculla, 67 
años, Habana, O'Reil ly 15, Arterio escle-
rosis. 
Luc ía Moreno, 22 años. Habana; Hos-
pital de Paula, Tisis tuberculosa. 
DISTRITO OESTE.— José Pardo 3 me-
ses. Habana; Romay 66, Debilidad con-
géni ta . 
Herminia Rivero 5 meses. Habana; 
Buenos Aires 29, Atrepsia. 
Francisco Rodríguez 3 años, Habana, 
Espada 37; Atrepsia. 
Eduardo Torres 3 años, Habana; Sitios 
146, Meningitis tuberculosa. 
Rosal ía Acevedo, 35 años, Cuba; Jesús 
del Monte 295; Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religioso 0 
Matrimonio civi l 3 
Defunciones 14 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Junio í 5 - A y e r , jueves 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nuova Y o r k 133,400 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
1DES í EMPI 
Por circular fechada en ésta el 12 del 
corriente, nos participa el señor don Je-
sús López, que con fecha 9 del mismo, se 
ha separado voluntariamente de la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón do Castellanos y López , y que se ha 
hecho cargo de todos sus créditos activos 
y pasivos de ésta, el gerente, señor don 
A g u s t í n Castellanos que continuará los 
negocios bajo su solo nombre. 
L a s personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D E . M . DELFÍN. 
E L M A R T I N I Q U E 
E s t a mañana entró en puerto proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, el vapor 
americano Mart inique, con carga y 5 pa-
sajeros. 
L A E L M A 
Con madera entró en puerto ayer la 
goleta americana E l m a , procedente de 
Weymonth. 
E L M A R G A R E T H A 
Para Nueva York sal ió ayer el vapor 
italiano Margaretha. 
E L A L L E M A N N I A 
Hoy se hará á la mar, con rumbo á 
Veracruz y Tampico, el vapor a lemán 
Allemannia . 
G A N A D O 
E l vapor noruego Bsrgen y el vapor 
cubano Mabita, importaron ayer de Car-
tagena y Mobila, respectivamente, las si-
guientes partidas de ganado: para los se-
ñores J . M . Pizarro, 82 añojos, 527 no-
villos y 101 vacas horras. 
Para los señores F . Wolfe, 21 vacas, 19 
terneros, 5 toros, 10 cerdos, 29 añojos y 
para G . Lawton Childs y C*, 124 cerdos, 
y el vapor americano Qussie, de Cayo 
Hueso, para los señores L y k e s y Hnos., 
98 toros y novillos y 108 vacas horras. 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 15 de Junio, hechas 
al aire libre en E L ALMENDAJRES, Obis-









I Barómetro á las. 8, 760 mim.; á las 12, 761. 
J u n i o 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR —5 hembras blancas, le-
g í t imas . 
DISTRITO E S T E . — 3 hembras blancas, 
leg í t imas—1 varón blanco leg í t imo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OBSTE. —Jaime Garriga y 
Comas, con B i t a Delgado y Fernández . 
—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Carlos Valdés , 6 
meses. Habana, Belascoain 17. Menis-
gitls. 
DISTRITO SUR.—María Teresa D o m í n -
guez, 3 meses. Habana, Gloria 199. Gas-
tro-colitis.—Amado Ortiz, 9 meses. H a -
bana, Vives 85. Convulsiones — Juan 
Zairo, 2 meses, Habana, Maloja 88. E n -
terit is—Encarnación Amate, 22 a ñ o s , 
Vives 115. Mal de Brigt. 
DISTRITO OESTE,—Magín Marabet, 68 
años, España, Clínica Internanacional. 
Jctero grave—Bosa Gisbert, 1 año, H a -
bana, Marquéz González 1. Qastro-colitis 
infant i l—Inés Alcalá , 19 dias. Habana, 
Hospital 5. Atrepsia—Adelaida Escala-
da, 55 años, Canarias, San Joaquín 61. 
Tuberculosis abdominal--Tomasa Vega, 
68 años, Habana, Bamay 1 B . Tubercu-
losis pulmonar.—Aleja Toledo, 5 años, 
Estados Unidos, Belascoain 42. Atrepsia. 
—Felipe L a Bosa, 10 años . Habana, Pa-
latino 1. Insuficiencia mitral—Nazario 
Arias, 76 afíos, España, Hospital de los 
ancianos. Cáncer del e s t ó m a g o . — A g u s -
tín Bobles, 3% años. Habana, Pr ínc ipe 
H A . Atrepsia.—Maria Cantero, 16 años, 
Cuba, Clínica Internacional. Tuberculo-
sis pu lmonar—José López , 73 años, E s -
paña, L a Benéfica. Cáncer del exófago— 
Rosa María Esmard, 9 años. Habana, 
Zaragoza 16. Sarampión hemorrágico. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 17 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacén: 
20 pipas vino Torregrosa, $62 p. 
38 Cl „ ftioja id. 24i2, |4.50 c. 
40 ,, „ Adroit Imbert, Sil c. 
30 ,, chocolate M. López. $30 q. 
100 Sj harina San Marco, $7.50 s. 
100,. ,, X X X $7.25 s. 
I00„ „ X X X X |7 s. 
400 ,, arroz Canilla viejo, $4.10 q. 
400,, „ blanco 1?, $2.95 q. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 15: 
De Arrecifes de Lanzarote y Puerto Rico, en 
43 dias, beg. esp. Urbano, cp. Wagner, to-
neladas 163, con cebollas á H. Astorqui. 
De Cartaarena, en 6 días, vp. ngo. Bergen 
Henncksen, ton 1379, con ganado S L¿is ^ 
Place. 
De Mobila, en 2 dias, vp. cub. Mobila co T 
wis, ton. 2165, con carga, ganado'y 21 v f t 
sajeros á L. V. Placé. í,a"" 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas, vp am 
Qussie, cp, Hansen, ton, 988, eon car»a» 
pasajeros á J . Me Kay, s * 
De Veymont, en 26 dias, gol, ing. Elma, cani 
tan Heneburg, ton. 337, con madera £ u 
orden, "la 
Dia 16: 
De Miami y Cayo Hncso, en 10 horas, vp am 
Martinique, cp, Dillen, ton, 996, con tone* 




Nueva York, vp, italiano Margaretha. 
Dia 16: 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie. 
Veracruz y Tampico, vp, alm, Allemannia. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz en el vp. francés La Champag-
ne: 
Sres. Ramón Planiol—E. de Pazos y 1 de fa-
milia—E, Hosfman—A. Gómez—J, Diaz—Jos© 
Rodríguez—A. Arias—A. Cubeigo—P. Alvarez 
—P. Calderón—V. Valdés D. Cubet—D. Ca-
rreths—J, Llordi—116 de tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp, am. Mar-
tinique: 
Sres. O. Larren—A. Luaces—Magdalena To-
ledo—J. J . Fresnen—Isabel García. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Matanzas: 
Sr, Víctor Meyer. 
Ca.yo Hueso y Tampa en el vp. am, Miami: 
Sres, C. Fernandez—Carmen Puig—J, Puig— 
A. Nicglau—Caridad Calles—Margarita Ruiz^ 
B. Suarez—María Fernandez—Avelina Estra-
da—Bárbara Earvajal y 1 de fam Dominga 
Hernández—Elvira Trábanos—M, Palazón—-I. 
Talveya—P. Alvarez—J. Bonesmans—J. Kleir 
—G. Reilmann—L, Dicker—P, Andrson—Rosa 
M. Benítez—A. Ríos—Consuelo Martínez y 2 de 
fam—T. Garbade—M. Talbot y Sra—L, Üarezo 
é hijo—T, Stafman—M. y H, Ríoseco J, £). 
Getz y 46 tabaqueros. 
Para Santander y Saint Nazaire, en el vapor 
francés La Champagne. 
Sres. José ( astaño—Manuel Mesa—José Ma-
yol—José Rodríguez—Francisco González—J. 
A rgir—Manuela Montes—Cándido Al varado-
Eduardo Carrillo—Alejandro Estrada—Julián 
A, Raiza—Agustín Geesiti—José Manzano-
José M. González—Marta Anill—José flermi-
da—Antonio Samer—Basilíq Heres Manuel 
Villar—José Cabeza—Orldio Alonso—Manuel 
Calle—Tomás y Concha Vázquez—José Rué y 
1 de fam.—Manuel Dacal—Braulio Pardo—Ma 
nuel Blanco—Manuel Dopico—Manuel Aroce-
na y 2 de fam.—E, Aldama—José Oliver—Gui-
llermo Reus—Sebastian Alemany—José Anitt 
y 2 de familia—C, Hierro—José R. Cueto—Ma-
nuel Cauti y 2 de fam.—Vicente Alonso—Ma-
nuel Fontana—E, Brunschurig—Antonio Cas-
tro—Manuel Castaño—Ramón Freiré Josa 
Pineiro -Aurelio y Agusiín Otamcndi H. 
Orazarena y 1 de fam,—Francisco Vegas—José 
Carames—José y Antonio Plana Leopoldo 
Bou—Miguel Escoredo Francisco Uñarte— 
Gerardo Escalante—José Estrada Enrique 
Frueta y Ca,—María Quintana—E. Apesteguia 
Antonio Moragues—I. Garate-Filar Pubillo-
nes—María Diaz de Ulzuma—Pablo Ruiz de 
Gamiz—Manuel Lastra—Patricio Castaño—P. 
Rabassa y fam.—José Ugalde—José Arana-
Armando Echegoyen y 1 de fam.—Francisco 
y Nicolás Bouza—Manuel Fernandez Fran-
cisco Chavez y Sra.—Ramón Rodríguez y uno 
de fam. Luis Noredo Faustino y Emilio 
Sánchez—R, do MatasJosé M. Castro Fernan-
dez—Francisco Ramill—José M, Gil—Ramón 
Fuxa—José Pérez-Esperanza Méndez—Bal-
bino Dariego y fam. 
Para Veracruz y Tampico, en el vp. alemán 
Allemania. 
Sres. Alejo Caballero Ignacio Gaenaga^ 
Guadalupe Tomen—Rosa G unaga—Julián Tu* 
nerusí Miguel Fernandez y 6 de fam. B. 
Bruno—César Vicente-P. Pablo Fernandez.— 
—S. Delgado—P. Calagan—M, Zayas—T, E n -
riquez—J, Ventura—Sixta Pérez—D, Mora. 
Buques con registro abierto 
Gulfport (Misa) v. Mariel gta. amer, Eleaze. 
W, Clark, por L , V, Placé, 
Veracrfiz, vap. esp, Antonio López, por M. 
Otaduy, 
Delaware, (B, W.) vap. Italiano Procida por 
Bridat M y Ca, 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V, Píacé. 
N, Orleans, vp. amer, Excelsior, por M. B. 
Kingsburus:. 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
Aperturas de registro 




Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor 
español Catalina, por Marcos, Hnos y Ca, 
Con 4 i3 tabaco, 46 350 tabacos, 109,176 ca-
jillas cigarros, 543 kilos picadura, 6 ci dul-
ces, 39 bocoyes, 25 botas, 230 pipas, 94 l2 y 
498 i4 aguardiente, 25 iq cacao, 1 yegua, 10 
atados madera, 1 ci azúcar, 128 btas. mue-
bles metal y ádido. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miami, por Q. 
Lawton Childs y Cp, 
Con 3 pacas v 206 i3 tabaco, 32 si viandas, 
11 heles, plátanos, 804 id. pillas, 26 id, y 36 
bles, frutas, 6 btos. provisiones, 
St. Nazaire y escalas, vap, francés La Cham-
pagne, por Bridat, M, y Ca, 
Con 162 libs, y 1,820 kilos picadura, 464 ca-
jillas cigarros, 961,325 tabacos, 160 si cera, 
100 pacas esponjas, 33 btos, efectos, 9 cajas 
dulce, 20 bles, y 105 x3 miel de abejas, 100 
s{ cacao, 1 ci ron y 200 huacales piñas. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am, Gussie, por J. 
Me Kay. 
Con 68 pacas, 13 bles, y 141 { i tabaco, 1 bL 
efectos, 30 btos, provisiones, frutas y vian-
das, 14 pipa y 214 id. aguardiente, 
Nueva Rork, vp, am. Matanzas, por Zaldo y 
Comp, 
Con 12,749 huacales piñas. 
Nueva York, vp. italiano Margaretha, por R. 
Trufin y Cp. 
Con 540,000 galones miel de purga. 
M. I M e o M a M S i . Sacramento 
D E L A C A T E D R A L . 
E l próximo domingo, 3° de mes, á las 7 a. 
m, habrá misa de Comunión y á las 8 misa 
cantada con exposición de S, D, M,, sermón y 
procesión por las naves de la Catedral. 
E l próximo jueves, festividad del Corpus, los 
cultos de costumbre con exposición de 8.1-'. 
M, durante toda la octava y procesión el ulti-
mo día á las 4^ p. m,, tambíán por las naves 
de la Catedral. • „ a a 
Se recomienda la asistencia de los Señores 
Hermanos y del público en general. 
Habana, 16 de Junio de 1905.—Juan Pala-
cios, Rector.—José Francisco Güoll, Mayor-
domo. 8550 t5-16^^-
Madres C a t ó l i c a s 
E l sábado próx imo tercero de mes, ten-
drá lugar á las 7% de la mañana y en la 
iglesia del Cristo la misa de comunión 
preceptuada á las 4'Madres Católicas 
por el reglamento de la Archicofradía. 
Rogamos encarecidamente á todas ias 
asociadas que no dejen de asistir á tan 
solemnes y piadosos actos, con el sig-
no, distintivo de la Asociación. 
Por orden del P. Director y de la seño-
ra Presidenta.—ASq^ai^errer de ¿to'a> be' 
cretaria. 
8510 al-16 dl-16 
D e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o s r a f í f i y Telojrraf la 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Clases de 8 de lama&ana k BJ^dslanocüe. 8036 86 Jn? 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - J u n í o 16 de 1 9 0 5 . 3 
pee m á s m m m . 
— E l verbo explotar no debe, por 
fihora, usarse eu el sentido de hacer 
explosión. Tampoco admite la Acade-
demia el verbo explosionar, pero nada 
de ex traño tendr ía que el uso general 
impusiese este ú l t i m o verbo ó el otro, 
porque el leuguaje se resiente de la 
falta de una palabra rotunda y escueta 
que indique el acto de una exp osiou. 
fce dice propiamente estallar, estallido, 
^ , ^ e t i , pero el eufonismo de es 
tas voces no satisfacen y por eso muchos 
dicen explotó la caldera, lo cual, hoy 
•ñor hoy, es tá mal dicho. 
- P r e g u n t a don P. F , de JR., que 
clase de reloj usaba Cervantes. Man-
de usted una muestra del qne nos cita 
y veremos si tiene parecido al de un 
grabado antiguo en que aparece Cer-
vantes mirando la hora. . , , 
— J . C. C. E . ¿Qué razón esiste al 
Municipio para no alumbrar el tramo 
del Malecón comprendido entre Gal ia -
DO y Escobar? 
No lo sabemos pero, se nos barrunta 
que por e l l í no vive ni tiene casa niu-
gún concejal. 
E l arancel si bre derechos de taba-
co en E s p a ñ a en que se dice que pa-
gan 18 y 20 pesetas el k i lo lo hemos 
leido eu el Anuario del Comercio de 
Bai l ly Bail leire, año de 1903, tomo se-
gundo, p á g i n a 3169; en la cual dice 
que la C o m p a ñ í a Arrendataria tiene 
tiene derecho á cobrar por los cigarros 
6 tabacos torcidos un recargo de 25 
por 100 de la tarifa. 
— E n el juego del Ajedrez cuando 
uno de los contendientes no le queda 
m á s pieza que el E e y y el otro tiene 
Varias piezas, ¿está este obligado á dar 
mate desde un número fijo de jugadas? 
Tiene la palabra nuestro amigo y com-
pañero don J u a n Corzo para resolver 
este punto. 
M A Y O 
DON FRANCISCO SILVELA 
E n f e r m o de gravedad. 
Los periódicos madri leños anuncian el 
21 que se encontraba indispuesto don 
Francisco Silvela y que la dolencia exi-
gía cuidados. A i dia siguiente se publi-
có la noticia de que no había motivo para 
experimentar alarmas con motivo de la 
enfermedad del Sr. Silvela, y el 26 se pú-
blicó el siguiente parte facultativo, des-
puós de una junta de médicos: 
" E l Sr. D. Francisco Silvela, después 
de un cólico hepático, ha sufrido una pa-
ralización intestinal que determina cierto 
estado de gravedad." 
E l dia 25, dándose cuenta de su estado, 
el ilustre enfermo mandó llamar un con-
fesor. 
Con alternativas de mejoría, pero sin 
perder un momento la enfermedad su ca-
rácter grave, se l legó al medio día del 
28, en que se presentaron fenómenos de 
hipo, por lo que se dispuso administrar la 
comunión al enfermo. 
Los Sres. Soto, Marqués de Mochales, 
Conde de Meral de Calatrava, Herrera 
Molí, Condes de Sepülveda y de Liniers, 
Marqués de la Rambla, y los pasantes del 
Sr. Silvela, se dirigieron á la iglesia de la 
Concepción, encontrándose en la puerta 
del domicilio al general Martitegui. quien 
cedió su coche para conducir al Viát ico. 
Mientras tanto llegaron los Sres. Canale-
jas, Nocedal, Romero Robledo, Aguilera, 
Bergamín , Marqués de Pidal , general 
AzcVirraga, Dato, Sánchez Bastillo, Pola-
vieja, Echegaray, Selles y muchos sena-
dores y diputados, los cuales esperaron la 
llegada del Viát ico - asistieron al triste 
acto, raostrñndose afectadísimo, hasta el 
punto de tener que hacer algunos de ellos 
verdaderos esfuerzos para contener las 
lágrimas que se agolpaban á sus ojos. 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
l legó en este momento pasando inmedia-
tamente á la alcoba del enfermo. 
L a esposa del Sr. Silvela le puso á éste 
un Crucifijo eu la mano, y le ayudaba á 
rezar. 
E l Sr. Silvela sufrió un desmayo cuan-
do aún no se había retirado de la cabece-
ra de la cama el párroco que le adminis-
traba el Viát ico . 
Todos creyeron que la enfermedad ha-
bía llegado á su temido fin, y entonces se 
le administró la Unción precipitada-
mente. 
E l desmayo fué, sin embargo, de poca 
duración, reaccionando el enfermo. 
A las dos de la tarde del 28 los médicos 
redactaron el siguiente parte: 
" E l enfermo se ha agravado mucho 
durante la mañana de hoy, por gran de-
caimiento de fuerzas, que no alcanzan á 
levantar los remedios más indicados." 
A las tres l legó D. Tomás Silvela, al 
cual se le había telegrafiado á Londres, 
dándole cuenta del estado de su ilustre 
padre. 
A l ver Silvela á su hijo Tomás , le 
dijo: 
—Esperaba con ansia este momento pa-
ra poderte abrazar. 
L a escena que se desarrolló fué tierní-
sima, y produjo gran emoción en cuan-
tas personas había en la casa. 
E l Sr. Silvela hizo á su hijo varias pre-
guntas, hablando en inglés . 
E l doctor Grinda v is i tó al ilustre en-
fermo á las tres y media, y le administró 
una inyección de aceite alcanforado, que 
le reanimó un poco. 
A las seis los doctores Cortezo, Grinda 
y Medinaveitia dispusieron que se aplica-
sen al enfermo corrientes eléctricas intes-
tinales. 
Avisado el doctor Decref, se dispuso á 
aplicar al enfermo las corrientes eléctri-
cas, y el Sr. Silvela, que se encontraba en 
un momento de lucidez, pidió una lente 
para examinar el aparato, y no pudiendo 
lograr su propósito, pidió .otra de mayor 
potencia. 
E l doctor Decref le aplicó las corrientes 
eléctricas, que no dieron el resultado que 
se esperaba, por lo cual dijo Silvela: 
— Y a sabía yo que al autor del aparato 
no se le iba á presentar ocasión para lu-
cirse conmigo. 
Después de esta operación se le trasla-
dó de cama, y acto seguido se acentuó la 
postración. 
A las tres de la madrugada del 29 y 
después de una abundante evacuación, el 
señor Silvela sufrió un fuerte colapso. 
L a familia creyendo en inminente pe-
ligro la vida del enfermo, l lamó á toda 
prisa al Padre Coloma. 
Este l legó inmediatamente, y en pre-
sencia de todas las personas que á la ca-
becera del enfermo se hallaban, eucomen-
dó su alma á Dios. 
Los doctores Cortezo y Grinda aplica-
ron al paciente una inyección de cafeína, 
que logró reanimarle un tanto. 
L a señora de Silvela, abrazada al cuer-
po de su esposo, derramaba abundantes 
lágrimas. 
Después de la inyección, reanimado el 
señor Silvela, l lamó á su esposa y le acon-
sejó que se retirase á descansar. 
L a señora de Silvela sufrió tal ímpre-
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGoufiel, 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
H a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios ai alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los inteligentes en pintura 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
H a y también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades, 
jjdoiLi, w í m i u i . 
sión, que fué v íc t ima de un síncope, te-
niendo que ser atendida por los médicos . 
A las tres y cuarto de la madrugada le 
preguntó el doctor Grinda si quería agua, 
contestándole el enfermo: 
— Y o , no; puede que la haya pedido 
alguno de estos señores. 
A las tres y media le dijo á su esposa: 
—Pero, ¿no has descansado, hija?—y la 
estrechó contra su pecho. 
E n estas alternativas pasó hasta la tar-
de del 30, día en que falleció á las siete 
de la iarde. 
L o s ú l t i m o s momentos. 
Cuaddo el señor Silvela tuvo el segun-
do v ó m i t o de sangre, penetrado del fin 
de su existencia, l lamó á su esposa, á sus 
hijos, á toda su familia, y entre besos y 
abrazos despidióse amorosamente de 
ellos. 
E l cuadro era conmovedor sobre toda 
ponderación: un grupo tierno y dolorido; 
un concierto de lágrimas, sollozos y sus-
piros. 
Entre tantos semblantes trastornados 
sólo había uno iluminado por estoica se-
renidad: el de Silvela. 
E l señor Silvela perdía frecuentemente 
el conocimiento; después, al recobrarlo, 
llamaba á su esposa y á sus hijos, y pro-
curaba tranquilizarlos, diciéndoles con 
persuasivo acento: 
— ¡ N o me mu^ro, no me muero! 
De vez en cuando estrechaba también 
la mano á su leal amigo el señor Dato, 
mirándolo con resignada tristeza. 
A l intentarse dar nuevamente al señor 
Silvela pildora» para hacerle orinar, el 
enfermo dijo: 
—No me hagan ustedes sufrir más . 
E l señor Silvela habló a l Marqués de 
Pidal de su próx imo fin, y como aquél le 
diera ánimos , dijo: 
—¡Me muero... me muero! 
Momentos después, el doctor Cortezo 
salía de la alcoba y con los ojos llenos de 
lágrimas, dijo: ¡Ha concluido! 
E l parte de d e f u n c i ó n . - - ' ' N o se a d m i -
ten coronas". 
Poco después de las ocho de la tarde se 
puso en el zaguán de la casa un carteión 
que decía así: 
" E l Excmo. Sr. D. Francisco Silvela 
ha fallecido á las siete y cinco minutos de 
la tarde de hoy, 29 de Mayo de 1905. 
"Su viuda é hijos no reciben. 
"Por expresa disposición del finado no 
se admiten coronas". 
JEl testamento. 
Para dar cumplimiento á las disposi-
ciones testamentarias del finado, se abrió 
el testamento con las solemnidades de 
rúbrica. 
E l señor Silvela deja por heredera de 
todos sus bienes á su esposa, y dispone 
que su entierro se haga con gran modes-
tia y sin admitirse coronas. 
F ú n e b r e s preparativos. 
Una vez que se abrió el testamento y 
con arreglo á él, empezaron ios prepara-
tivos funerarios, precediéndose á amor-
tajar el cadáver, que se hallaba aún en la 
cama. 
L a esposa del señor Silvela recabó para 
sí el triste privilegio de realizar tan do-
lorosa mis ión, y con entereza tan grande 
como lo era su dolor, e n v o l v i ó el cadáver 
en un fino sudario blanco. 
Poco después fué colocado el cadáver 
en el féretro, y á las diez próx imamente 
de la noche, fué trasladado á la capilla 
ardiente, en hombros de los sobrinos y 
amigos ínt imos de la familia. 
L a capilla ardiente quedó instalada en 
el salón-biblioteca del piso bajo. 
E n el suelo y en féretro de madera fo-
rrado de terciopelo negro, se colocó el 
cadáver. 
A la derecha,-y junto á la cabecera, se 
colocó el estandarte de la Congregación 
de la Pur í s ima Concepción, constituida 
por los socios de la Academia de Juris-
prudencia. 
E n el testero de frente á la puerta se 
l evantó un altar con un Crucifijo, alum-
brado por seis candelabros. 
Ve lando el c a d á v e r 
L a viuda del señor Silvela permaneció 
toda la noche al lado del cadáver de su 
esposo, acompañada de sus hijos, sobrinos 
y varios amigos de la casa, entre ellos los 
señores Condes de Liniers y Sepülveda , 
Marqués de Mochales, Comyn y Herrera 
Molí . También había algunas monjas y 
sacerdotes. 
A las once de la noche se rezó un Ro-
sario en sufragio del alma del finado. 
Durante la noche se recibieron en la 
casa innumerables telegramas de pésame. 
P é s a m e de la fami l ia R e a l 
L a Reina Madre recibió la noticia de la 
muerte con gran sentimiento. 
Inmediatamente dispuso que su dama, 
la marquesa de San Carlos fuese á la casa 
del señor Silvela y trasmitiese á la v iuda 
ó hijos del finado su pésame. 
E l R e y telefoneó desde San Sebast ián 
en términos muy sentidos y cariñosos. 
L a infanta doña Isabel e n v i ó al señor 
Coello á dar el pésame á la familia. 
E n l a capi l la ard ien te 
Durante la mañana del 31, entre siete 
y nueve, se rezaron misas ante el cadá-
ver. 
L a concurrencia á la misa fué de conti-
nuo numerosa. 
A l lado del cadáver velaban y rezaban 
las religiosas de la Esperanza y de la Ma-
ternidad. 
Por expresa disposic ión de la Reina, 
hacía honores al cadáver, en su cámara 
mortuoria, un zaguanete de guardias 
alabarderos. 
Antes de l ent ierro 
Desde las nueve de la mañana del 31, 
era incesante el rodar de carruajes en di-
rección á la casa mortuoria. 
Grandes masas de público se dirigían á 
las calles por donde había de pasar el fú-
nebre cortejo. 
Como el calor se sentía como en el rigor 
del verano, fueron las gentes acoraodán 
dose como mejor podían allí donde la 
sombra las resguardaba. 
Y a cerca de las diez de la mañana, se 
situó el regimiento dei Rey en la calle de 
Lista , arrancando la formación de la casa 
mortuoria. 
A l propio tiempo el batallón de caza-
dores de Llerena, el regimiento de L u s i -
tania y una batería, encargados en la or-
den de la plaza de tributar los ú l t imos 
honores al cadáver, se situaron entre las 
calles de Lis ta y de Velázquez. 
Dando frente á la casa mortuoria, se 
colocaron el Real Cuerpo de Guardias 
Alabarderos con su música á la cabeza y 
el Escuadrón de Escolta Real . 
E n la casa mortuoria era tal la afluen-
cia do gente, que se hacía casi imposible 
el tránsito de una á otra habitación de 
la planta baja, hasta el acceso al vest í -
bulo. ^ 
L a comit iva 
E m p e z ó á organizarse á las diez en 
punto, con grandes dificultades por el ex-
cesivo número de personas que habían de 
figurar en el duelo. 
Abría la marcha una sección de la 
Guardia Civ iy i l á caballo. 
Seguían cuatro piezas de arti l lería 
montada, el batallón de cazadores de L le -
rena, el regimiento de Lusitania, los aco-
gidos de los establecimientos benéficos, 
las cofradías, sacramentales, clero parro-
quial de Madrid, llevando cruz alzada el 
de la iglesia de la Concepción. 
E l coche fúnebre era una carroza tira-
da por seis caballos negros, servidos por 
lacayos á la antigua española. 
E l féretro fué bajado de la capilla ar-
diente á la carroza por los sobrinos del 
finado, D. Agust ín , D . Faustino, D. Lu i s , 
D. Mateo y D. Eugenio Silvela, el Conde 
de Maluque, el de Sepúlveda , D. Gabriel 
Usera, D . Guillermo Reim, D. Enrique 
Anibal, D. Juan José Romero. 
Tomaron las cintas representaciones 
de la Academia de Ciencias Morales y 
Polít icas, la Academia Española , caba-
lleros del Toisón, la Academia de San 
Fernando, la Academia de Jurispruden-
cia, el Colegio de Abogados, etc. 
A uno y otro lado del carro fúnebre 
iban en dos filas porteros y dependientes 
de los Cuerpos Colegisladores y de diver-
sos Ministerios. 
Como guardia de honor llevaba el cadá-
ver, á ambos lados. Reales G uardias A la -
barderos, y de escolta inmediata las dos 
compañías de dicho Real Cuerpo, con la 
música alternando con el pífano y el tam-
bor. 
Tras los Alabarderos marchaba el E s -
cuadrón de Escolta Real , que, como to-
das las fuerzas, vest ía de media gala. 
E n ú l t imo término figuraba la escolta 
del Capitán General de Castilla la Nue-
va que manda la línea. 
Tras estos elementos militares iba el 
duelo, tan numeroso, que renunciamos á 
la tarea de citar miles de nombres. Ade-
más, no habría espacio bastante en nues-
tras columnas para ello. 
E n el cortejo figuraban hombres de to-
dos los partidos, y entre ellos cuantos ex-
ministros residen en Madrid, casi todos 
los senadores y diputados á Cortes, la 
mayoría de los individuos de las Reales 
Academias, cuantos generales del Ejérci-
to y de la Armada tienen destino ó se 
hallan de cuartel; los d ip lomát icos ex-
tranjeros; el alto personal de los Centros 
oficiales, representaciones numerosas del 
Ateneo y de los Centros docentes de la 
Magistratura, de las Artes, de la Banca 
y de cuantas fuerzas vivas hay en el 
país. 
Presidían el duelo los Ministros de la 
Corona, de uniforme; el general Pacheco, 
en nombre del Rey; el Duque de Alrao-
dóvar del Rio, en el de la Reina; el Du-
que de Vistahermosa, en representación 
del Príncipe viudo de Asturias; D . Alon-
so de Coello; en la de las Infantas doña 
Isabel y doña Eulal ia; el Nuncio de Su 
Santidad, los sobrinos del finado, D . Ma-
nuel, D . Francisco Agus t ín , D . Euge-
nio, y el Marqués de la Rambla, herma-
no político del señor Silvela. 
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E l episcopado español tenía en el en-
tierro lucida representación, contándose 
entre los obispos concurrentes al entierro 
el padre Nozaleda. 
Centenares de carruajes cerraban la co-
mitiva fúnebre. 
E l trayecto 
E l cortejo se dirigió á los paseos de la 
Castellana, Recoletos y Prado para en-
trar en la carrera de San Jerónimo por 
la plaza de Castelar. 
L a concurrencia era tal que el público 
se apiñaba á uno y otro lado, sin temor á 
los rayos del sol, que caían de plano, ocu-
pando las sillas, como en las grandes 
tiestas. 
Junto á los elementos genuinaraente 
populares, era frecuente hallar damas li-
najudas y elegantes; pero la representa-
ción m á s numerosa en el público la tenía 
la clase media. 
A medida que el entierro se acercaba 
al centro de Madrid, mayor era la con-
currencia en las calles y en los balcones. 
E l pórtico del Congreso de los Dipu-
tados tenía la puerta abierta y desde la 
meseta vieron pasar la comitiva algunos 
representantes del país, que se agregaron 
al duelo. 
Los balcones del Círculo Conservador 
ostentaban negras colgaduras y estabaa 
cerrados. 
E l Ministerio de la Gobernación ofre-
cía, en señal de duelo, cerrados los balco-
nes con las persianas. 
E n la Puerta del Sol y en la calle Ma-
yor era el público inmenso, causando ver-
dadero asombro cómo las gentes aguanta-
ban el sol tanto tiempo. 
Los balcones estaban verdaderamente 
llenos de mujeres hermosas y elegantes. 
E l clero rezó un responso frente á la 
iglesia de Santa María. 
E l carro fúnebre quedó á la sombra 
cerca de la Capitanía general. 
E l desfile 
Comenzó á las doce y duró más de una 
hora, tributando las fuerzas de lagnarní -
ción á los restos mortales del señor Si l -
vela honores militares. 
L o presenció numeroso público. 
L a s calles que afluyen á los Consejos 
estaban ocupadas por muchos carruajes 
particulares; esperando el término del 
defile. 
H a c i a S a n I s i d r o 
A la una dada era conducido el cadáver 
al cementerio de San Isidro, con este 
acompañamiento; 
Delante una sección de la Guardia Ci -
vi l , cuatro piezas de artillería montada 
y el batallón de cazadores de Llerena; y 
en pos del carro fúnebre el regimiento 
caballería de Lusitania y varios carrua-
jes; figurando en primer término el coche 
del finado, envuelto, así como los caba-
llos, en negros crespones y con los faroles 
encendidos, y varios coches de Paris de 
la Real Casa, de respeto, conduciendo á 
los representantes de Sus Majestades y 
Altezas. 
E l entierro. 
Hasta después de la una y cuarto no 
l legó á San Isidro el fúnebre cortejo. 
Sonaron los acordes de la Marcha Real . 
E l momento fué imponente. 
Todos se descubrieron respetuosos y 
conmovidos al aparecer el carro mortuo-
rio con la guardia de honor de Arti l lería 
y el batallón de Infantería, precediendo 
al clero, y el regimiento de Caballería de 
escolta. 
Seguían los coches de Palacio, condu-
ciendo á los representantes de S. M . y de 
la infanta Isabel. 
Llegaron luego el Presidente del Con-
sejo con los ministros señores Ugarte, 
Martitegui, García A l i x , González Besa-
da, marqués del Vadillo y Cortezo. 
Entre los exministros que acudieron al 
cementerio recordamos, al correr de la 
pluma, á los señores Maura, Dato, mar-
qués de Pidal , Aguilar de Campóo, Cár-
denas, L a Cierva, Gasset, Aguilera, Dan-
vila. 
De uniforme de general iban, además 
del señor Martitegui, los señores Primo 
de Rivera, Azcárraga y Linares. 
Reuniéronse , en fin, numerosos carrua-
jes, y de ellos bajaron m á s de SCO perso-
nas, casi tx das ellas pertenecientes á las 
relaciones particulares de amistad del 
ilustre finado y de su familia. 
E n la capilla del cementerio se rezaron 
los responsos y una misa, haciéndose des-
pués las salvas de ordenanza. 
Inmediatamente fué llevado el cadáver 
al patio de Santa María de la Cabez?, 
donde recibió cristiana sepultura. 
E r a n ya las dos y cuarto cuando los 
asistentes á la trist ís ima ceremonia vol-
v ían á sus coches, después de despedirse 
de los que presidían el duelo, y empren-
dían el camino de regreso á Madrid. 
Después de probar todos los engañosos ra-
na edios que se anuncian es cuando más se agre-
dec e la eficacia RADICAL del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está universal me ri-
te confir mada en las enfermedades del estó-
m ago y gastrointestinales. 
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(CONTIlíUA) 
— ¡ O b ! — d i j o Emmannele. — Tomad 
mi vida, pero devolvedme mis bijas. 
— A tí , no; pero á tu muier, sí; y si 
quieres, tu mujer y tus bijas te llora-
rán como al mejor de los esposos y a l 
mejor de los padres; l l evarán luto por 
tí , y bendec irán tu memoria. 
—Comprendo; ¿queréis que me mate? 
— Q u i z á . 
—Pero ¿las v e r é aun cuando no sea 
m á s que una vez antes de m o r i d 
—No—le repuso secamente la dama 
del guante negro. E l ige : ó volver al lado 
de tu esposa que sabrá m a ñ a n a que t ú 
fuiste uno de los asesinos del señor de 
Verne y v i v i r con ella sin que en la 
v ida v o l v á i s á ver á vuestras hijas ó . . . 
—No, no: eso, j a m á s — d i j o E m m a -
uuele fuera de sí. 
—Entonces, obedece. 
— i Q u é debo hacert 
L a marquesa de Gontran de L a c y se 
acercó á la chimenea y ag i tó una cam-
panil la: acto seguido se abr ió una puer-
ta y entró por ella el barón de Mort-
Dieu con una lámpara en la mano pues 
hab ía sobrevenido ya la noche. 
— M a r q u é s — p r e g u n t ó la dama.— 
¿Tenéis hecho testamento! 
—Sí , señora. 
—Mejor, aunque lo h n b i é r a i s podido 
hacer aqu í con fecha atrasada y se le 
hubiera encontrado entre vuestros pa-
peles. Ahora , sentaos ah í y escribid— 
y le indicó una mesa en la cual h a b í a 
el recado necesario. Emmanuele tomó 
asiento, coj ió la pluma y esperó. L a 
vengadora le d i c tó lo siguiente: 
" A las diez de la noche de hoy; al ir 
á acostarme, he visto aparecérseme de 
nuevo el fantasma del barón de Mor-
Dieu, que me persigue y me acusa de 
haberlo ultrajado d e s p u é s de muerto; 
al levantar l a punta del sudario que 
cubría su cadáver , el barón me ha in-
dicado que le siguiera, y le sigo. Igno-
ro á donde me conduce, pero los muer-
tos tienen una fuerza de atracc ión irre-
sistible, contra la cual es en vano lu-
char". 
E l marqués de Flars-Mongory. 
Y como Emmanuele vacilase en ex-
tender aquel e x t r a ñ o documento, le di-
j o ella. 
— E s c r i b i d y no dudé is , porque bien 
se os alcanza que un loco que va á ma-
tarse, no se exprega de la misma mane-
ra que un hombre razonable. 
—Luego, ¿voy á matarme? 
— E s c r i b i d . 
Emmanuele lo hizo, y d e s p u é s firmó. 
Cuando lo hubo hecho, la vengadora 
dijo á Mort-Dieu. 
—Montad á caballo, i d adonde sa-
béis , y que devuelvan las n i ñ a s á su 
madre. 
E l barón se inc l inó y abandonó la es-
tancia: la vengadora pros igu ió . 
—Vuestro m é d i c o os ha dejado tran-
quilo y se ha marchado sin desconfianza 
alguna y s in ' ordenar, por lo tanto, á 
vuestros guardianes, que os vigilen: os 
h a b é i s aprovechado de ese descuido y 
h a b é i s salido: la puerta de l a verja no 
estaba cerrada: os h a b é i s deslizado por 
ella, y como el Sena lame los muros de 
la casa, os h a b é i s arrojado a l rio, de-
jando vuestro sombrero en la margen. 
Apesar de que el marqués se hallaba 
dispuesto á todo, no pudo menos de sen-
tir un p e q u e ñ o es tremecí miento. 
—¿Voy , pues, á m o r i r ? — p r e g u n t ó 
por segunda vez. 
L a dama tocó de nuevo la campani-
lla, y á su eco, dos hombres, los mis-
mos que el m a r q u é s h a b í a visto en la 
acera de la calle de Monsieur le Prince 
y que el mayor Arlef f le hab ía presen-
tado como enfermos, entraron en la es-
tancia trayendo á hombros un objeto 
voluminoso, de forma e x t r a ñ a y cuida-
dosamente envuelto en una sábana, ob-
jeto que depositaron en el suelo 
indicac ión de la dama. 
¿Está todo d i spues to?—preguntó esta. 
— S í , señora. 
—¿La si l la de postas?... 
— E s p e r a en el muelle á cien metros 
de aquí. 
— E s t á bien. 
Y á una nueva i n d i c a c i ó n suya, los 
dos hombres descubrieron el e x t r a ñ o 
bulto que al l í llevaran y cuya vista lle-
nó de espanto al m a r q u é s y le hizo re-
troceder un paso. ¡Era un cadáver ! 
X V I I I 
E l cadáver que el m a r q u é s ten ía ante 
sí, ofrecía un aspecto horrible, no por-
que estubiese en descompos ic ión , como 
pudiera creerse, sino por lo deformado 
del rostro que no p e r m i t í a reconocer de 
quien fuera. Parec ía haber sido disfi-
gurado por a lgún procedimiento quími-
co porque, en tanto que el cuerpo esta-
ba intacto y conservaba ese resto de 
flexibilidad, indicador de una muerte 
reciente, sus labios estaban tumefactos, 
la nariz desaparec ía en una especie de 
Haga abierta que hubiera podido atri-
buirse á un fuerte golpe, á una caida 
terrible, llaga ó herida que se prolon-
gaba hasta el cráneo. T e n í a los ojos 
abiertos de un modo tal, que espanta-
ban, é imposible era suponer, tras lar-
go y detenido examen, qué clase de 
fisonomía h a b í a tenido aquel hombre 
ni si h a b í a sido guapo ó feo: lo ún ico 
que se determinaba eu é l perfectamen-
te, era el color de los cabellos cas taño 
claro, idént ico al de los del marqués . 
HJÍÍ Dama del guante negro permane-
c ió silenciosa mientras que Emmanue-
le contemplaba con sudor frió aquel 
cadáver , y luego dijo. 
— H e ahí un hombre, m a r q u é s , que 
se a h o g ó esta m a ñ a n a al amanecer: se 
l lamaba V í c t o r Barbier; era un pobre 
tenedor de libros sin empleo, nacido 
en Bé lg ica , y t e n í a treinta y siete a ñ o s 
p r ó x i m a m e n t e . ¿No es esa vuestra edad 
también? 
E l marqués r e s p o n d i ó afirmativa-
mente sin comprender el alcance de la 
pregunta: l a dama p r o s i g u i ó : 
— T e n í a vuestra estatura; los cabe-
llos del mismo color que los vuestros... 
A q u í se detuvo, y al ver que el mar-
q u é s s egu ía no entendiendo, c o n t i n u ó : 
—Se ahogó esta mañana , como antes 
dije, y he comprado su c a d á v e r á los 
marineros que lo han encontrado: lue-
go, el d u e ñ o de la casa en que es tá i s y 
que es un h á b i l q u í m i c o , le ha puesto 
el horrible rostro que ahora tiene. 
— ¿ A q u é fin me decis todo esto?— 
p r e g u n t ó el marqués . 
—¿Con que no c o m p r e n d é i s ? — e x c l a -
m ó la dama con su burlona sonrisa. 
—No. 
— E s t e hombre que se ISfcma V í c t o r 
Barbier y de cuya desapar ic ión nadie 
se ocupa, está destinado á ser objeto 
de grandes funerales. 
E l marqués se e s tremec ió . 
— T e n d r á un entierro de primera 
clase: todos los cuerpos constituidos de 
la magistratura y de la po l í t i ca le 
a c o m p a ñ a r á n á su ú l t i m a morada, y 
en el cementerio del Padre Lachaise es 
le er ig irá una tumba con la siguiente 
i n s c r i p c i ó n : 
A q u í yace 
E m m a n u e l e C h a l a m b c l , 
MARQUES DE FLAR3 MONQORY, DIPUTADO POB 
fallecido 
á la edad de treinta y siete años . 
Emmanuele lanzó nn grito. 
—Veo que y a comprendé i s , marqués , 
por q u é ha sido desfigurado el c a d á v e r 
de este hombre, c a d á v e r que va á ser 
arrojado a l Sena para extraerlo nueva-
mente dentro de dos dias. 
—Pero, ¿quién se a treverá á decir 
que ese hombre soy yo? 
—Vuestro traje, vuestras joyas, una 
cartera que l l e v á i s en el bolsillo conte-
niendo papeles y tarjetas de visita. 
Y mientras el marqués p e r m a n e c í a 
aterrado, l a dama hizo una s e ñ a á los 
dos hombres, abrió una puerta y dea-
aparec ió . 
C ConiinuaráJi 
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H a b a n e r a s 
De anoche. 
A s i s t í á la velada que celebraba el 
plantel Nuet i ra Señora del Rosario co-
mo despedida del curso escolar, 
Pero nada, apenas nada puedo decir 
de la fiesta. 
l í o pude pasar de la puerta. 
U n p á b l i e o inmenso, entre el qne 
logré dir isar , á lo lejos é indistinta-
mente, un grupo de familias de la bue-
na sociedad habanera, i n v a d í a el rasto 
salón á c » y o fonde alzábase el eseeua-
rio. 
Quise presenciar la representac ión 
de una comedia sin conseguir mi ob-
jeto. 
Desde el lugar en que yo me eneon-
traba era imposible. 
No se escuchaba; no se ve ía . 
D í g a n l o s inó los señores Ernesto 
Zaldo, Carlos Párraga, Esteban Esqueu 
y Pedro Hernández . 
K i movernos podíamos . 
L a casa que ocnpa el colegio de las 
religiosas dominicas, que es la Quinta 
de Toca, en «l paseo dfe Carlos I I I , 
tiene amplitud bantante para que en 
otra ocasión se disponga de salones 
m á s cémodos cu obsequio de los i a r i -
tados á sus fiestas. 
As í , al menos, no pasaría yo ahora 
por la contrariedad de dejar sin des-
cribir veladas como la de anoche. 
.« 
Siguen las fiestas. 
E l Cerno A lemán reanuda sus reunio-
nes familiares de los veranos, tan selec-
tas, tan animadas como son siempre 
todas las to i réet en esta elegante socie-
dad. 
L a primera de la serie de reuniones 
está seña lada para la noche de m a ñ a n a 
con el sexteto de Torroella. 
Biempre galante la directiva del Ga-
sino Alemán ha hecho una extensa invi-
tación entre las familias que acostum-
bran favorecer sus fiestas. 
As i s t i ré . 
«. » 
Y otra fiesta mañana. 
Fiesta de arte que se celebra en el 
Conservatorio Nacional de M ú s i c a con 
ocasión de los concursos correspondien-
tes al año escolar de 1904-1905. 
Se ajustarán á este orden: 
Concurso para el sexto grado de pia-
no. 
Medalla de bronce 
Obra.—Adagio y Allegro V i v a c e del 
primer concierto, de Fie ld . Señor i tas 
Amel ia F e r n á n d e z y Margarita C a r r i -
llo. 
Concurso para el s é p t i m o grado de 
piano. 
Medalla de plata 
O b r a . — S é r e n a t a y Allegro Giocosso, 
de Mendelsson. Señor i tas Angel ina 
E i v e r o y Zoraida Boscowitz. 
Concurso del octavó grado del piano. 
Medalla de oro 
Obra.—Larghetto y Al legro V i v a c e 
del concierto en fa menor, de Chopin. 
Señor i ta E l i sa Morales. 
E l Jurado estará constituido del 
modo que sigue: 
Presidente: Sr . Hubert de Blanck. 
Secretario: Sr . Gaspar A g ü e r o . 
• T ó c a l e s . 
Señora Eafaela Serrano, señora A l i -
c ia B . de Si lva, señor Fernando Carn i -
cer y señor Eugenio Burés . 
A las nueve de la noche. 
Correo de bodas. 
E n los xíltimos d í a s de Junio se ce-
lebrará el matrimonio de la gentil se-
ñor i ta Bosa F e r n á n d e z y el joyen Gerar-
do F e r n á n d e z Mira . 
Boda may « impát i ca . 
Llega hoy la nuera tiple. 
Esto es, l a señori ta Carmen Fernán-
dez de L a r a , que arribará á nuestras 
playas á bordo del Buenos Aires . 
Son tantos los elogios que se hacen 
de la heriMosura, voz; y elegancia de la 
artista, que la espectac ión por conocerla 
es inmensa. 
E l debut de la señorita F e r n á n d e z 
Berá para A l b i s u una noche de gala. 
Que llegue, entretanto, con felicidad. 
FasMon. 
¡Qué airosas, qué finas, q u é elegantes 
son esas sorabrillitas que lucen las da-
mas habaneras este verano! 
Muy lijeras, de tonos claros y con ra-
mos de flores pintados á la acuarela, 
responden todas á la ú l t i m a novedad 
de la elegancia parisiense. 
Para ir á las mat iées de la playa ó á 
los baños del Vedado, nada mejor. 
A la flamante aban iquer ía de Obis-
po 119, la antigua de Carranza, han 
llegado de estas sombrillas modelos que 
son del gusto más exquisito. 
Muy elegantes, muy chic. 
Esta noche: 
E l concierto de Orbón en el Nacio-
nal como despedida del joven y nota-
ble pianista. 
Grandes partidos en el J a i - A l a i á 
beneficio de los Bomberos de la H a -
bana. 
Y en Albisu, noche de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Como bebida estomacal y refrigeran" 
te no hay otra que supere á la cerveza 
LiA T R O P I C A L . 
Las n i ñ a s de azules ojos, blondos cabe-
llos y dulce mirada, sueñan con las hadas 
de los bosques, las ondinas de ios lagos, 
las sílfidos de los r íos y las sirenas de la 
mar En aueños reciben el beso del 
hada del amor; la inspi rac ión de la sílfide 
e térea , el abrazo arrobador de las ondi-
nas Sueños rosados de los capullos 
que luchan por ser rosas para mor i r á la 
tarde Todo sueños . JSb hay hadas, 
n i ondinas, n i sílfides, n i sirenas Si-
renas, sí! 
Queda L a Sirena—Reina 27—donde 
e n c o n t r a r á n las n i ñ a s de azules ojos y 
blondos cabellos, los finísimos organdíes 
de Molonse, tegidos por manos de hadas 
para vestir á las diosas de la elegancia! 
E l frontón cierra sus puertas, los pe. 
lotaris se van, y desde el p r ó x i m o lu-
nes hasta el menos p r ó x i m o Octubre 
tendrán los afielados que tumbarse á la 
bartola los domingos, y sacar án ima los 
martes y los jueves después del toque 
de queda. L a temporada fué buena 
en general, á pesar de que algunos pe-
lotaris han hecho haldas, otros mangas, 
y los corredores mangas y haldas de la 
pureza de su oficio. Estos, sóbre los 
demás, barrieron tan para adentro con 
la barredera automát ica , que la A d m i -
nistración, advertida y disgustada, 
adoptó medidas represivas. ISÍo tantas 
ni tan enérg icas como era necesario, pe-
ro hizo lo que pudo y aún está en bue-
nas manos el pandero. 
L a empresa del J a i - A l a i contrató un 
buen cuadro^ lo mejor del pelotarismo; 
dio buenos sueldos y trató con toda 
cons iderac ión á los pelotaris. Unos co-
rrespondieron, otros no. Durante la 
temporada hubo que lamentar cuatro 
bajas de cuatro zagueros: las de Ayes-
taráu y Landa, sensibles; y las de A r -
nedillo y Michelena, deplorables. 
Máca la , que en temporadas auterio-
se h a b í a ganado una reputac ión e n v i -
diable y una llsongera popularidad, 
perd ió muy justamente el favor, el mi-
mo del públ ico , que no sólo no le aplau-
de en sus errores como antaño, sino que 
le p e r d i ó el respeto y no le dispensa ni 
aun las faltas naturales. E n ocho me 
ses de peloteo só lo j u g ó bien media do 
cena de partidos. E l dinero del públ i -
co es cosa sagrada, y M á c a l a no lo de 
fendió como tal cosa. N i m á s ni menos 
que con Máca la , ocurrió con Petii, y sin 
embargo, Peii t y Máca la tienen mucho 
juego; pero no estuvieron en él hasta el 
final de Junio! 
I r ú n , retirado en sus cuarteles de in 
vierno de L a Chorrera, ¡oh terror de 
las jaibas! se e x c e d i ó á s í mismo. Jugo 
mucho m á s que en temporadas anterio-
res, reverdec ió sus laureles de h a b i l i -
doso, acentuó su fama de seguro, y ga 
nó ¡ t o d a v í a ! en agilidad, resistencia y 
fortaleza. Oh , Sansón! ! 
Isidoro, el loco-Dios, hizo tan buena 
faena como Irún, ó mejor, si cabe. F u é 
el coco de la cancha con su juego enre-
vesado, brutalmente grandioso, s i m p á -
ticamente salvaje, üío d e c a y ó nunca; y 
si en muchos partidos comet ió algunos 
errores, éstos merecen olvidarse por la 
fogosidad y el empuje con que j u g ó du-
rante nueve meses. Parece que á este 
pelotari le disgustan los reparos de la 
crónica; pero él debe advertir que su 
deber es el de jugar lo mejor posible, y 
el deber del cronista es el de decir la 
verdad. Estos dos deberes pueden en-
contrarse, pero no se destruyen... y b o n 
compaño. 
Eloy , el filósofo de Irún , el solitario 
de la L i s a , sostuvo su cartel noblemen-
te, á pesar de que una enfermedad cró-
nica le tuvo algo abatido, bastante te-
meroso y muy molesto. F u é siempre el 
jugador tesonero, de audacia y arran-
ques, serio, formal, acometedor, seguro 
y esforzado. L a s complicaciones de su 
enfermedad le obligaron á embarcarse 
para E s p a ñ a el pasado jueves, y á es-
tas horas cruza el inmenso p i é l a g o 
preocupado con la filosofía del pelota-
rismo. 
Muaita y U r r u t i a tuvieron sus alti-
bajos. E n ocasiones demostró el prime-
ro su habil idad en el remate, su muñe-
queo p o t e n t í s i m o y su amor propio ex-
cesivo, cosa que le perjudica notable-
mente. Obligado por las circunstancias 
á jugar en partidos de segunda, se de-
s i lus ionó y se mostró apát i co y perezo-
so; pero tra ído á la realidad dió buenas 
pruebas de lo que puede y vale. 
E l loquüo Urrut ia , logró reconquistar 
en los ú l t i m o s meses las s i m p a t í a s del 
públ i co . Con sus arranques de saque 
ocas ionó borrascas sin cuento en la cá-
tedra, lo cual no le habrá valido mu-
chas s i m p a t í a s í-ntre el profesorado aca-
d é m i c o ; pero no hay mal que por bien 
no venga, porque el p ú b l i c o y la em-
presa se le mostraron agradecidos. Des-
de que o c u p ó la intendencia el Chiqui -
to de Abaudo y se le pusieron partidos 
—cosa que yo h a b í a aconsejado tenaz-
mente — Urrut ia se lució. E s muy ner-
vioso y m á s azar ien ío , pero esto es irre-
mediable. 
Bravamente se in ic ió Escoriaaa, y 
tristemente terminó . Se esperaba mu-
cho de su seriedad y de su derecha; y 
si la formalidad d ió de sí lo que se es-
peraba, la derecha se le torció. F u á 
gran lá s t ima porque anima mucho la 
cancha y se hab ía hecho públ ico . 
Y llegamos á Gárate. Merece m á s 
aplausos que n i n g ú n otro delantero, 
pues por un descomunal obstáculo que 
tiene entre los dos ojos no ve la pelota 
más que con uno. L o peor es que no 
puede ex t i rpárse l e el obstáculo dicho, 
porque no le acomodará v iv ir sin na-
rices, prenda de adorno que él usa so-
lamente en los grandes catarros. 
E s Gárate sobrino de Machín , y es tá 
obligado por este parentesco á ser for-
m a l í s i m o hasta para tocar la guitarra y 
afeitarse á maquinilla cero cero. Y as í 
fué: serio y fuerte, rematando solamen-
te sobre seguro; jugador sin jerogl í f icos 
ni a legr ías en los primeros cuadros, y 
siempre d i c i éndo le á la pelota: ^ X a -
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, viernes 16, á las ocho de la no-
che, á beneficio del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, en el írontón " J a i -
A l a i " : 
Pr imer part ido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tanto*. 
Que se j u g a r á á la t erminac ión del 
primer partido. 
Segundo partido áSO tantos. 
f Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiyiiela á seis tanto». 
Que se jugará á la t erminac ión del 
segundo partido. 
E l e spec tácu lo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia, 
vega pa atrás, como los gallos jereza-
nos". Hizo buena faena. Q u e d ó como 
un guapo, por que lo feo no quita á lo 
valiente. 
Dejaremos para m a ñ a n a los zagueros, 
pues se acabaron los hombres de los 
primeros cuadros; pero no termino yo 
sin antes advertirle á I r ú n que lo pro-
metido es deuda, que me debe un par-
go, que no lo veo ni con espejuelos, y 
que ser ía recibido con .dianas. Y que 
no se me olvida. 
ATANASIO E I V E R O . 
lIBiííiilS 
Sigue la antigua casa de W i l s o n 
siendo visitada á diario por numeroso 
p ú b l i c o , formado en su gran m a y o r í a 
por los amantes de la buena lectura y 
por hermosas y distinguidas damas, 
que van á la popular casa de Severiuo 
Solloso en busca del ú l t i m o libro y de 
los m á s recientes per iód icos ilustrados 
franceses, e spaño les , italianos, ingleses 
y americanos. 
Sabido es que esto de los per iód icos 
es una especialidad de la Casa de W i l -
son. N o ve la luz en ninguna parte del 
mundo un nuevo per iódico , sin que en-
seguida lo reciba Severino Solloso, que, 
a l propio tiempo, es agente esclusivo 
de muchos para esta E e p ú b l i c a . 
De per iód i cos de modas no se diga. 
Cuando Gabrie l Ramentol p e n s ó abrir 
una casa de sombreros y confecciones 
para s e ñ o r a s , e x a m i n ó en casa de Sollo-
so la lista de las publicaciones de esta 
í n d o l e que rec ib ía su colega y se sus-
cr ib ió á varias, las principales. Des-
p u é s , en Par í s , p r e g u n t ó en ios m á s 
afamados talleres, qué per iód icos le re-
c o » e n d a b a n y todos los que le citaban 
los t e n í a ya suscritos por conducto de 
Solloso. 
Y como esta nota va h a c i é n d o s e de-
masiado larga, terminamos aquí , no 
sin antes recomendar á los amantes de 
la buena lectura y de las buenas ilus-
traciones, que pasen por Obispo 52, la 
antigua y popular Casa de Wilson, y 
a d q u i r i r á n los ú l t imos ejemplares lle-
gados do Les Modes, F í g a r o I l lus l r é , Pa-
rts I l lus t r é , , F íga ro -Mode , Le Theaire, 
L>I l lus i ráe ion y otros. Cada cual puede 
pedir su favorito, seguro de encon-
trarlo. 
Nota final: ayer, por el vapor ame 
ricano, rec ib ió Solloso una remesa de 
novelas francesas é italianas, de r e -
ciente publ i cac ión , en las que figuran 
ciento siete t í tu los diferentes, 
FIESTA ALEGRE 
BASE-BALL 
EL PREMIO DE VERANO 
E n ses ión celebrada el miérco les ú l -
timo por los señores que componen la 
mesa de la ' 'L iga Habanera" de Base-
Bal l , se acordó, en armonía con lo que 
dispone el inciso 2? del art ículo Prime-
ro de los Estatutos, convocar á los 
clubs legalmente constituios que quie-
ran tomar part ic ipac ión en los juegos 
del "Premio de Verano de 1905," á 
cuyo efecto se les concede un plazo 
de doce días, que vencerá el 26 del 
presente mes para que sus presidentes 
ó personas autorizadas presenten sus 
solicitudes en la Secretaría de esta 
" L i g a , " calle de las Animas n ú m e r o 
152, hasta la una de la tarde de dicho 
día . 
S e g ú n lo dispuesto en el ar t í cu lo 31 
de los Estatutos, en la contienda del 
"Premio de Verano" solo podrán to-
mar par t i c ipac ión tres clubs, y en el 
caso de inscribirse mayor n ú m e r o de 
ellos, el Tr ibunal se reserva el dere-
cho de elegir entre los mismos los que 
han de jugar, sin que por ello es té 
obligado á dar explicaciones del por 
qué h á u s e excluido los que queden 
fuera. 
A l hacerse la inscr ipc ión del cub, 
se a c o m p a ñ a r á la lista de jugadores qué 
han de componer la novena del mis-
mo, en la inteligencia que, en éstas, so-
lo podrán figurar cuatro players de 
champion y cinco de premios. 
E s t a " L i g a " cons iderará jugador de 
champion á aquellos players que hayan 
tomado par t i c ipac ión en más de diez 
juegos, en cualquiera de los champmis-
hip de 1904 y 1905, 
Los clus que sean aceptados por la 
L i g a " para figurar en el "Premio de 
Verano ," tendrán que estar en condi-
ciones do poder tomar part ic ipac ión en 
el primer juego, que se efectuará el 
domingo 2 de Julio. 
E l "Premio de Verano" constará 
ae una serie de juegos, s eña lándose el 
n ú m e r o de éstos, cuando los Delegados 
de los clubs vengan á formar parte del 
T r i b u n a l de esta L iga . 
L o s juegos se e fectuarán los jueves y 
domingos, á la hora de costumbre. 
L a Mesa de la " L i g a Habanera" de 
Base-Bal l , se reunirá en la tarde del 
d i» 26 de los corrientes, para clasificar 
y elegir los clubs que hau de jugar en 




L o s TEATROS HOY. E l Nacional 
abre sus puertas para el f í ^ 
to que ofrece el notable pianista Oí bon 
como despedida del públ ico habanero. 
Tomará parte el laureado violinista 
Juan Torroella. 
En Payret, el bioscopio con nuevas, 
variadas y recreativas vistas, en dos 
tandas. 
Noche de moda en Alb isu . 
Se cantará Mar ina , la hermosa ópera 
en tres actos, para que de nuevo haga 
su presentación escénica el tenor 
cedo. 
Protagonista: Elena Parada. 
Y en Alhambra va á primera 
la zarzuelita Se curó el bobo ó E l 
cete de F lora y después el sa ínete E n la 
Plaza del Vapor. 
No hay más que esas dos tandas. 
L a tercera se suprime para ensayar 
Los bandidos de la Gü i ra . 
Pronto el estreno. 
L A V I D A . — 
E l alma triste, como el antro negro 
Donde habita el pesar; 
E l corazón rugiendo de deseos, 
Como ardiente volcán; 
L a esperanza lejana, el t iempo largo, 
Y en la lucha tenaz 
Que en el revuelto mar de la existencia 
llevamos sin cesar. 
Perder la fe y la dicha; esto es la vida: 
¡Sufrir y desear!.... 







M o y so fué G á r a t e se va con sus narices y el brazo 
caldo. Mácala con su «iré colado. Navarrete con sus lunares, 
y el gentil J^íma montado en su caballito de palo. 
Aire! 
Van en busca de la Sagardúa y del aurreshu y de las cu-
clnpandas de rigor. Van triste?.. Si les preguntáis /por qué? os 
contestarán: 
Porque dejamos aquí simpatías, amistades, jaibas y ca-
brillas y no encontraremos allá nada tan útil para los hogares 
pobres como la máquina de coser Standard que se vende 
Habana por un peso semanal y sin fiador, ni 
alia la célebre máquina do escribir cartas á la 






remuda y Compañía 
O B I S P O 123 
E l primero á 25 tantos lo disputaron 
I r ú n é I l lana, blancos, contra los azu-
lea U r r u t i a y Santos Suinaga. L o ga 
naron los blancos, dejando á la pareja 
azul en 14. 
M á c a l a , se l l e v ó l a primera quiniela. 
Segundo á treinta tantos; Petit y 
Trecet, blancos, contra M á c a l a y Nava-
rrete, azules. Los azules, fueron los 
primeros en llegar á treinta. 
L a segunda quiniela, I l l a n a . 
F . E I V E R O . 
en L a Moderna Poes ía , por 
correo: 
Suspensiones de pagos y quiebra», por 
idem. 
L a ley de la vida, por Emerson. 
Historia de la filosofía, 2 tomoi, por 
Foullee. 
Los caminos de hierro de España, por 
F o y é . 
Bosquejo psicológico de los pueblos eu-
ropeos, Foui l lée . 
Compendio de física experimental, por 
F e l i ü . 
Lóg ica parlamentaria, por Hamilton. 
L u i s Vives, por Lange. 
Estudios de psiquiatria,por Lombroso 
L a cuest ión romana, 4 tomos, por Oli 
vart. 
L a educación de la voluntad, por Pa-
yot. 
Gramática castellana, por Padilla. 
Horacio en España, por Pelayo. 
Calderón y m teatro, por idem. 
Diccionario de la rima, por Pefíalver. 
ENCUADERNADOS 
Reformas que convendría introducir 
en la formación de los presupuestos del 
Estado, por Pazos. 
Historia de la revolac ión francesa, por 
Michelet. 
Curso de filosofía lógica, por Mercier. 
Curso de filosofía antología, por idem. 
Código Civ i l español, 9 tomos, por 
Manresa. 
L e y de enjuiciamiento civi l , 6 tomos, 
por idem. 
E l antiguo derecho, por Maine. 
L a escuela cr iminalógica positivista, por 
varios autores. 
Jurisprudencia referente al código ci-
v i l , tomo 9, por V . A . M . 
E l duelo, por Tarde. 
- A . I O ¿A. ÜKT X O O 
LE DE MEHODE" 




Es el abanico predilecto de las damas por su buen cierre, 
escogidos paisajes y reproducción de ricas vitelas y famosos 
cuadros de costumbres de diferentes épocas. 
Hay también un extenso y variado surtido de sombrillas 
indispensables para paseo y playas. 
"LA COMPLACIENTE Y I A 




L ó p e z y S á n c h e z . 
M-18 
l í o ES TJN S E C R E T O . . . — S e c r e t o l . , 
¡ q u é ha de serlo! L o dicen á voces to-
dos los que los nsau. No es un secreto, 
nó, que el reloj Longines, á pesar de su 
aplastada forma, quo hace dudar 4 mu-
chos que quepa en su caja una m á q u i n a 
complicada, sea un reloj de marcha íija, 
ó invar iab le , que n i se adelanta n i se 
atrasa, y pasan a ñ o s y m á s a ñ o s sin 
que el relojero tenga necesidad de po-
ner en él la mano para corregir a l g ú n 
defecto, surgido en el cont inuo uso, 
Y porque eso no es un secreto, es tan 
grande el n ú m e r o de las personas que 
lo usan. Por miles los han vendido en 
Cuba sus ú n i c o s receptores, los s e ñ o r e s 
Cuervo y Sobrinos (Rie la , 30%, a l tos) , 
y con frecuencia los amables comercian-
tes en j o y e r í a s y piedras preciosas se 
ven obligados á emplear el t e l ég ra fo 
para los pedidos, porque no quieren 
que en t i empo alguno vaya alguien á 
su casa y no puedan atender su3 p e d i -
dos. 
Y eso que si á falta de pan, buenas 
son tortas, á falta de Longines p o d í a n 
Cuervo y Sobrinos ofrecer Boskoffs, que 
en m á q u i n a y seguridad no t ienen que 
envidiar á n i n g ú n re lo j . 
CURIOSA EXHIBICIÓN.—Desdo ma-
ñana, de oeho á once de la noche, em-
pezará á exhibirse en el v e s t í b u l o d e l 
teatro Nac iona l una casa de m u ñ e c a s , 
tan notable, que l lamará la a t e n c i ó n 
del p ú b l i c o . 
D icha casa tiene dos pisos de her-
mosas fachadas, de elegante por tada, 
con estatua la principal , ostentando 
autént ico escudo ducal. 
L a s habitaciones todas, es decir, el 
gran sa lón rojo, salón L u i s X V , gabi-
nete modernista, despacho, sa lón de 
billar, comedor, dormitorios, cuarto de 
baño, cocina, etc., son primorosos por 
la propiedad y el lujo de sus muebles, 
cuadros, alfombras, tapiess y otros 
mi l detalles de o r n a m e n t a c i ó n . 
E s t a casa fué exhibida en Par í s , 
Madrid y Lisboa, y g u s t ó tanto que se 
ocuparon de ella les principales perió-
dicos, publicando fotograf ías sacadas 
para ese fin expresamente. 
L a casa toda, desde l a escalera de 
dos ramales, es tá i luminada con l á m -
paras y arañas de luz e léctr ica , que 
hacen prodigios de efectos. 
Precio de entrada: veinte centavos. 
E l domingo gran m a t i n é e y exhi-
bic ión por la noche. 
Pepetimos que el p ú b l i c o debe v i -
sitar tan curiosa obra. 
G A L A T H E A . — 
L a diligencia me explico 
del que aburrido se vea 
del calor: va A Galathea 
y compra allí un abanico 
(que lo dan casi de balde), 
y contento, sí, señor, 
dice:—Dá muerte al calor 
la casa de J . Ugalde. 
Es tan feliz esa idea 
y tanto terreno gana, 
que la mitad de la Habana 
va & comprar á Galathea, 
y pasa alegro el verano 
dispensando el aire rico 
que le brinda el abanico 
pompeyano. 
B E T I - J A I . — E s t e semanario, dedica-
do a l deporte vasco, publ i cará su úl t i -
mo n ú m e r o de la actual temporada el 
domingo. 
E n dicho n ú m e r o aparecerán infini-
dad de cuadros n u m é r i c o s de rerdade-
ro in terés para los aficionados á esta 
clase de sport. 
E n uno de ellos es tarán detallados 
todos los partidos jugados desde el co-
mienzo de la temporada hasta la úl t i -
ma función, con el n ú m e r o de tantos 
hechos por cada bando. 
P a r a tener derecho á u n e jemplar 
hay que adquir ir un ex t r ao rd ina r i o 
que só lo cuesta ve in te centavos en 
plata española . 
PRECIOSO S U R T I D O . — E n mater ia de 
telas de verano sobresalen la acredi tada 
casa Los Precios Fijos, de Reina 7 
Agu i la 203 y 205. 
Etaminas , olanes, organdíes , céfiros, 
todo de lo m á s selecto, ajustado á la 
exigencia d é l a moda. 
A la popular casa acude siempre el 
bello sexo habanero á surtirse de 
cuantos art ículos ha menester para 
h a b i l i t a c i ó n completa de la persona y 
l a casa, plenamente convencido de que 
h a de hallar en tan bien surtido bazar, 
á precios muy económi. n. v fijos, todo 
lo que necesita en íós '03 conceD-
tos. 1 
Los d u e ñ o s de Los Precios Fijos sa-
ben, por propia experiencia, que la 
verdadera y más positiva ganancia de 
una casa de esa í n d o l e consiste en el 
créd i to y la buena fama que llegue á 
adquirir antes que en la utilidad. 
E n Los Precios Fijos son tan econó-
micos los articules que pedir m á s seria 
cosa imposible. 
4QUÉ ES MEJOR?— 
E l matrimonio en la historia 
Es el santo lazo eterno 
Que en la v ida transitoria 
¡A unos los sube.., & la gloria! 
¡Y & otros los baja... al infiernoi 
V í n c u l o que une mujeres 
Con los hombres míis adusto, 
Cumpliendo m ú t u o s deberos... 
¡ P a r a unos sólo hay... placensj 
¡ P a r a otros sólo hay.. . disgustusl 
Tan contrario resultado 
Nos oculta el verdadero. 
¿Qué es mejor? No se ha probado. 
Unos g r i t an :—¡Ser soltero! 
Otros d icen:—¡Ser casado! 
Rafael Abellan. 
M I L GRACIAS,—El s e ñ o r Rairauor) 1 
de A r a g ó n , amable presidente de 1 . 
sociedad L a L i r a Habanera, nos ha \ v. 
v i t ado para el gran bai le campestiv 
que ofrece esta sociedad en sus salo-
nes m a ñ a n a . 
Sabemos que la entusiasta directiva 
de La L i r a no descansa un solo momea, 
to en los prepara t ivos para esta fiesta. 
Desde ahora le auguramos uu graa* 
é x i t o . 
F I N DE UNA TRAGEDIA! 
— Q u é vende usté? 
—Yo? Lechuzas. 
Las quiere usted? 
—Quiero leznas 
cmboqui l l í i s ! 
— A y q u é gracia! 
—Se va us t é á quedar con menda? 
—Soy escarolero! 
{Mutis 
p o r atildas á dos potencias. 
Se mi r an y se amenazan, 
retroceden y se acercan. 
Prosigue el diálogo) 
—Paece 
que ha nació us té en Cerdeña! 
— Y u s t é en Cabra!.... ( Con gran cólera 
levantan ambos fas diestras, 
ambos sacan un cigarro 
j a p o n é s de L a Eminencia, 
lo encienden, fuman y vánse, 
y no hubo más contingencia!) 
L A NOTA FINAL. — 
En una r e u n i ó n . 
—Esa mujer es ya una vieja. 
—Nadie sabe los a ñ o s que tiene, por-
que oculta la edad. 
—Sí , pero e n s e ñ a la cara. 
3 3 i 3 p £ c t á c u I o $ 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
concierto de despedida del eminente 
pianista señor Benjamín O r b ó n . — A 
las 8%. 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
ing l é s del señor Cos ta .—Func ión por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Func ión corrida. 
— A las ocho.—La ópera en tres actos 
Marina . 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
Se curó el bobo ó el Palacete de Flora. 
— A las 9' 1 É n la Plaza del Vapor. | 
EXPOSICIÓN iMPEiUAL-Qal iano 116: 
Durante la actual semana so exhibirá 
una nueva colección do excelentes vista, 
de R u s i a y el J a p ó n 
Muéstreme su mano, diré í Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo quo puedo ser. Consultas de I 
mañana á 7 noche Colón 23;á. 
8504 4tl6-26m 13jn _ 
Car los I I I n ú m e r o 2 2 3 
Se alquilan los frescos altos independientes 
capaces para una dilatada familia: en los bajos 
intormar.ln, 8401 alt 4m-15 4t-lt3 
v i n a g e : 
de 6 años, puro jugo de manzana asturiana, oí 
más puro y sano de todos, se vendo por garra-
fones, á$4.50 el garrafón, y se detalla por bote-
lla, & 22 centavos, y 12 la media botella. 





CAFE Y RESTAURANT 
El Cas ino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio D a r á banquetes. 
E N G L I S l l S F O K E N . 
c 1052 alt Ij1^ 
JEPM « G r O t t ^ x - d l , 
TAPICERO. 








Sociediul C u b a n a 
de 
Wofineria y P a n a d e r í a 
E L PAN mejor elaborado v eseucialrnente 
nutritivo ó higiénico, por lo cpie el público 1 
prefiero á cualquier otro. ha. 
Se sirve á domicilio en la Habana y su3 
rrios del Vedado, Cerro y Jesús Monte, 
líecibo órdenes 
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DE 
T0KAS ARROYO. falde-Especialidad en canastillas, gorros y 
llines; y trajes para niñas y niños. , , 
Para Señoras toda clase de ropa ínter»" 
abrigos. 
S A N M I G U E L 41 , _ 
entre G a l i a n o y A g u i l a . - H » ^ " " ' 
8219 alt tM^__ 
fc^BuTítercotipiade!DIARIO ])ÍUM&% 
